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は
じ
め
に
、
お
忙
し
い
中
、
学
会
大
会
に
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
善 
裕
昭
先
生
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
日
私
は
「
親
鸞
に
お
け
る
『
教
行
信
証
』
の
課
題
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
こ
し
ば
ら
く
、
坂
東
本
に
関
わ
る
中
で
、『
教
行
信
証
』
を
ど
う
い
う
視
点
で
読
ん
で
い
く
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
自
分
の
問
題
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
殊
に
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
『
教
行
信
証
』
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
『
教
行
信
証
』
を
著
し
た
親
鸞
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
に
関
わ
る
法
然
の
行
実
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
門
弟
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
に
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
改
め
て
本
日
は
、「
後
序
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
『
教
行
信
証
』
の
文
章
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
捉
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
こ
と
を
少
し
整
理
し
な
が
ら
話
を
進
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
筋
立
っ
た
話
と
い
う
こ
と
に
は
な
か
な
か
な
ら
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
皆
様
方
に
お
聞
き
い
た
だ
き
、
そ
の
上
で
ご
教
示
、
ご
批
判
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
最
初
に
、「
後
序
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
『
教
行
信
証
』
の
最
後
の
部
分
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
確
か
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
「
序
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
所
は
二
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
は
冒
頭
の
「
総
序
」
と
私
た
ち
が
通
称
し
て
い
る
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
序
」
で
す
。
も
う
一
つ
は
「
顕
浄
土
真
親
鸞
に
お
け
る
『
教
行
信
証
』
の
課
題
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実
信
文
類
序
」
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
「
別
序
」
と
通
称
し
て
い
ま
す
。
こ
の
呼
び
方
の
元
に
な
っ
て
い
る
の
は
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
で
す
。
存
覚
は
『
六
要
鈔
』
に
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
　
第
二
に
正
し
く
文
を
解
せ
ば
、
経
論
釈
義
の
常
の
例
に
准
依
し
て
、
文
を
分
か
ち
て
三
と
為
す
。
一
に
は
序
、
即
ち
序
分
。
二
に
は
標
列
よ
り
下
第
六
の
末
に
『
論
語
』
を
引
く
に
至
る
ま
で
は
、
是
れ
正
宗
分
。
三
に
は
「
竊
以
」
よ
り
下
、
終
わ
り
巻
を
尽
く
す
に
至
る
ま
で
は
流
通
分
な
り
。 
（『
六
要
鈔
』
第
一
　
真
聖
全
二
・
二
〇
六
頁
）
　
二
に
別
序
は
、
第
一
巻
の
最
初
の
総
序
に
対
し
て
之
を
別
序
と
号
す
。
是
れ
安
心
の
巻
、
要
須
た
る
が
故
に
此
の
別
序
有
り
。
 
（『
六
要
鈔
』
第
三
　
同
二
七
四
頁
）
こ
こ
に
「
第
一
巻
の
最
初
の
総
序
に
対
し
て
之
を
別
序
と
号
す
」
と
言
う
よ
う
に
、『
教
行
信
証
』
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
序
」
と
「
顕
浄
土
真
実
信
文
類
序
」
の
関
係
を
、「
総
」
と
「
別
」
と
い
う
関
係
で
見
出
し
て
い
く
。
こ
れ
が
存
覚
の
基
本
的
な
視
点
で
あ
る
わ
け
で
す
。『
教
行
信
証
』
の
一
番
最
後
に
お
か
れ
る
文
章
は
、
や
が
て
「
後
序
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
存
覚
は
、
当
巻
大
文
第
六
に
化
の
身
土
を
顕
明
す
。
中
に
於
い
て
四
と
為
す
。
一
に
は
題
目
、
二
に
は
標
挙
、
三
に
は
正
釈
、
四
に
は
総
結
な
り
。 
（『
六
要
鈔
』
第
六
　
同
三
七
一
頁
）
　
　
第
三
に
流
通
分
と
は
、「
竊
以
」
以
下
、
是
れ
其
の
文
な
り
。
又
当
巻
に
於
い
て
四
科
を
分
か
つ
時
、
之
を
総
結
と
為
す
。
 
（『
六
要
鈔
』
第
六
　
同
四
三
九
頁
）
と
、
全
体
と
し
て
は
「
流
通
分
」
で
あ
り
、「
化
身
土
文
類
」
の
「
総
結
」
と
し
て
、
そ
れ
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
　
私
自
身
は
こ
の
存
覚
の
指
摘
の
よ
う
に
、『
教
行
信
証
』
の
結
び
の
文
章
を
「
後
序
」
と
呼
ん
で
位
置
づ
け
る
よ
り
も
、「
流
通
分
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
方
が
、
そ
の
趣
旨
に
か
な
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
最
近
は
、
こ
の
問
題
も
、
た
だ
単
に
呼
び
方
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
く
、「
後
序
」、
あ
る
い
は
「
流
通
分
」、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
言
葉
で
呼
ぶ
と
し
て
も
、
私
た
ち
が
そ
の
中
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72
身
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
見
出
し
確
認
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
大
事
な
課
題
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
こ
の
話
の
中
で
は
『
教
行
信
証
』
の
結
び
の
文
章
を
、
通
称
に
し
た
が
っ
て
「
後
序
」
と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　
少
し
確
認
し
て
み
る
と
、「
後
序
」
と
い
う
呼
び
方
が
私
た
ち
の
間
に
馴
染
み
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
外
と
最
近
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。『
教
行
信
証
』
研
究
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
の
は
、
一
三
六
〇
年
の
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
で
す
。
そ
の
後
、
大
き
く
は
江
戸
期
の
研
究
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
両
者
の
間
の
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
相
伝
教
学
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
相
伝
教
学
の
中
で
は
「
流
通
分
後
序
」（『
深
解
科
文
』『
真
宗
相
伝
叢
書
』
一
・
一
三
四
頁
）
と
い
う
言
い
方
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
言
い
方
は
『
六
要
鈔
』
に
一
つ
の
示
唆
を
得
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
相
伝
教
学
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
十
分
な
確
認
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
だ
け
に
と
ど
め
ま
す
。
　
江
戸
期
の
学
匠
を
見
る
と
、
高
田
派
の
慧
雲
（
一
六
一
三
〜
一
六
九
一
）
は
『
教
行
信
証
鈔
』（
一
六
八
六
年
刊
）
に
お
い
て
「
後
序
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
ま
す
が
、
大
谷
派
の
深
励
（
一
七
四
九
〜
一
八
一
七
）
は
「
結
勧
」（『
教
行
信
証
講
義
（
会
読
記
）』
一
八
〇
六
年
）、
あ
る
い
は
宣
明
（
一
七
四
九
〜
一
八
二
一
）
は
「
縁
起
」（『
教
行
信
証
講
義
』
一
七
九
四
〜
一
八
〇
九
年
）
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
宣
明
の
「
縁
起
」
と
い
う
言
い
方
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
本
願
寺
派
の
智
暹
（
一
七
〇
二
〜
一
七
六
八
）
が
著
し
た
『
樹
心
録
』（
一
八
〇
八
年
頃
刊
）
の
呼
称
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
先
学
た
ち
が
『
教
行
信
証
』
の
結
び
の
文
章
を
ど
う
呼
称
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
と
、
当
時
の
限
ら
れ
た
研
究
状
況
の
中
で
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
に
従
っ
て
呼
称
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
後
序
」
の
内
容
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
宣
明
は
「
縁
起
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
　
本
書
の
依
り
て
お
こ
る
所
由
を
示
し
た
ま
う
と
も
し
ら
る
る
。
此
の
義
文
を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
縁
起
と
い
う
こ
と
聞
こ
ゆ
。
縁
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起
と
い
う
も
浄
土
真
宗
の
縁
起
と
見
る
が
可
な
り
。 
（
仏
教
大
系
五
四
・
六
八
一
頁
）
と
言
い
ま
す
か
ら
、『
教
行
信
証
』
撰
述
の
縁
起
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
、「
浄
土
真
宗
の
縁
起
」
と
い
う
言
葉
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
鳳
嶺
（
一
七
八
四
〜
一
八
一
六
）
の
『
広
文
類
聞
記
』
に
は
、「
縁
起
」
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
も
若
干
違
う
表
現
が
出
て
き
ま
す
。
　
…
全
体
此
の
文
は
畢
竟
は
由
序
の
如
き
も
の
な
り
。
元
祖
の
流
罪
に
あ
い
給
う
を
縁
起
の
由
序
と
し
、「
然
愚
禿
釈
鸞
」
已
下
は
此
の
『
広
文
類
』
撰
述
の
由
を
述
べ
給
え
り
。
　
時
に
此
の
第
三
と
云
う
は
大
科
の
第
三
な
り
。
教
巻
の
初
め
に
序
あ
り
。
次
が
正
文
な
り
。
こ
れ
は
第
三
に
縁
起
な
り
。『
六
要
』
に
は
序
・
正･
流
通
の
三
分
と
分
け
て
あ
れ
ど
も
、
経
論
な
ら
ば
然
る
べ
し
。
今
は
造
書
の
縁
起
な
り
。 
（
同
六
八
三
頁
）
こ
の
よ
う
に
「
縁
起
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、「
由
序
」
と
い
う
言
い
方
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
序
に
つ
い
て
「
述
序
」「
由
序
」「
次
序
」
と
い
う
性
格
を
確
認
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
ま
す
が
、
由
序
と
い
う
点
に
鳳
嶺
の
比
較
的
踏
み
込
ん
だ
確
認
が
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
　
ま
た
本
願
寺
派
の
興
隆
（
一
七
五
九
〜
一
八
二
四
）
の
『
教
行
信
証
略
讃
』、
あ
る
い
は
道
隠
（
一
七
四
一
〜
一
八
一
三
）
の
『
教
行
信
証
微
決
』
に
は
「
後
述
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
す
が
、
特
に
興
隆
は
、
巻
尾
に
在
り
と
雖
も
亦
由
・
述
の
義
有
り
。
故
に
後
序
と
云
う
。
亦
誣し
い
る
べ
か
ら
ず
。 
（
同
六
八
四
頁
）
と
言
い
、
由
序
と
述
序
と
い
う
二
つ
の
内
容
を
持
つ
序
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
お
そ
ら
く
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
の
指
摘
を
ふ
ま
え
、「
後
序
」
と
い
う
言
い
方
も
ま
た
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
の
仕
方
は
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、『
教
行
信
証
』
全
体
を
結
ぶ
そ
の
文
章
に
私
達
が
何
を
読
み
取
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
改
め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
加
え
て
「
後
序
」
の
文
章
は
、「
化
身
土
文
類
」
を
結
ぶ
位
置
に
も
あ
り
、『
教
行
信
証
』
全
体
の
結
び
に
も
あ
た
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
内
容
を
ど
う
重
ね
て
72
身
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
見
出
し
確
認
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
大
事
な
課
題
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
こ
の
話
の
中
で
は
『
教
行
信
証
』
の
結
び
の
文
章
を
、
通
称
に
し
た
が
っ
て
「
後
序
」
と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　
少
し
確
認
し
て
み
る
と
、「
後
序
」
と
い
う
呼
び
方
が
私
た
ち
の
間
に
馴
染
み
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
外
と
最
近
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。『
教
行
信
証
』
研
究
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
の
は
、
一
三
六
〇
年
の
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
で
す
。
そ
の
後
、
大
き
く
は
江
戸
期
の
研
究
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
両
者
の
間
の
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
相
伝
教
学
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
相
伝
教
学
の
中
で
は
「
流
通
分
後
序
」（『
深
解
科
文
』『
真
宗
相
伝
叢
書
』
一
・
一
三
四
頁
）
と
い
う
言
い
方
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
言
い
方
は
『
六
要
鈔
』
に
一
つ
の
示
唆
を
得
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
相
伝
教
学
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
十
分
な
確
認
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
だ
け
に
と
ど
め
ま
す
。
　
江
戸
期
の
学
匠
を
見
る
と
、
高
田
派
の
慧
雲
（
一
六
一
三
〜
一
六
九
一
）
は
『
教
行
信
証
鈔
』（
一
六
八
六
年
刊
）
に
お
い
て
「
後
序
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
ま
す
が
、
大
谷
派
の
深
励
（
一
七
四
九
〜
一
八
一
七
）
は
「
結
勧
」（『
教
行
信
証
講
義
（
会
読
記
）』
一
八
〇
六
年
）、
あ
る
い
は
宣
明
（
一
七
四
九
〜
一
八
二
一
）
は
「
縁
起
」（『
教
行
信
証
講
義
』
一
七
九
四
〜
一
八
〇
九
年
）
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
宣
明
の
「
縁
起
」
と
い
う
言
い
方
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
本
願
寺
派
の
智
暹
（
一
七
〇
二
〜
一
七
六
八
）
が
著
し
た
『
樹
心
録
』（
一
八
〇
八
年
頃
刊
）
の
呼
称
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
　
先
学
た
ち
が
『
教
行
信
証
』
の
結
び
の
文
章
を
ど
う
呼
称
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
と
、
当
時
の
限
ら
れ
た
研
究
状
況
の
中
で
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
に
従
っ
て
呼
称
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
後
序
」
の
内
容
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
宣
明
は
「
縁
起
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
　
本
書
の
依
り
て
お
こ
る
所
由
を
示
し
た
ま
う
と
も
し
ら
る
る
。
此
の
義
文
を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
縁
起
と
い
う
こ
と
聞
こ
ゆ
。
縁
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起
と
い
う
も
浄
土
真
宗
の
縁
起
と
見
る
が
可
な
り
。 
（
仏
教
大
系
五
四
・
六
八
一
頁
）
と
言
い
ま
す
か
ら
、『
教
行
信
証
』
撰
述
の
縁
起
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
、「
浄
土
真
宗
の
縁
起
」
と
い
う
言
葉
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
鳳
嶺
（
一
七
八
四
〜
一
八
一
六
）
の
『
広
文
類
聞
記
』
に
は
、「
縁
起
」
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
も
若
干
違
う
表
現
が
出
て
き
ま
す
。
　
…
全
体
此
の
文
は
畢
竟
は
由
序
の
如
き
も
の
な
り
。
元
祖
の
流
罪
に
あ
い
給
う
を
縁
起
の
由
序
と
し
、「
然
愚
禿
釈
鸞
」
已
下
は
此
の
『
広
文
類
』
撰
述
の
由
を
述
べ
給
え
り
。
　
時
に
此
の
第
三
と
云
う
は
大
科
の
第
三
な
り
。
教
巻
の
初
め
に
序
あ
り
。
次
が
正
文
な
り
。
こ
れ
は
第
三
に
縁
起
な
り
。『
六
要
』
に
は
序
・
正･
流
通
の
三
分
と
分
け
て
あ
れ
ど
も
、
経
論
な
ら
ば
然
る
べ
し
。
今
は
造
書
の
縁
起
な
り
。 
（
同
六
八
三
頁
）
こ
の
よ
う
に
「
縁
起
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、「
由
序
」
と
い
う
言
い
方
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
序
に
つ
い
て
「
述
序
」「
由
序
」「
次
序
」
と
い
う
性
格
を
確
認
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
ま
す
が
、
由
序
と
い
う
点
に
鳳
嶺
の
比
較
的
踏
み
込
ん
だ
確
認
が
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
　
ま
た
本
願
寺
派
の
興
隆
（
一
七
五
九
〜
一
八
二
四
）
の
『
教
行
信
証
略
讃
』、
あ
る
い
は
道
隠
（
一
七
四
一
〜
一
八
一
三
）
の
『
教
行
信
証
微
決
』
に
は
「
後
述
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
す
が
、
特
に
興
隆
は
、
巻
尾
に
在
り
と
雖
も
亦
由
・
述
の
義
有
り
。
故
に
後
序
と
云
う
。
亦
誣し
い
る
べ
か
ら
ず
。 
（
同
六
八
四
頁
）
と
言
い
、
由
序
と
述
序
と
い
う
二
つ
の
内
容
を
持
つ
序
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
お
そ
ら
く
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
の
指
摘
を
ふ
ま
え
、「
後
序
」
と
い
う
言
い
方
も
ま
た
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
の
仕
方
は
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、『
教
行
信
証
』
全
体
を
結
ぶ
そ
の
文
章
に
私
達
が
何
を
読
み
取
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
改
め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
加
え
て
「
後
序
」
の
文
章
は
、「
化
身
土
文
類
」
を
結
ぶ
位
置
に
も
あ
り
、『
教
行
信
証
』
全
体
の
結
び
に
も
あ
た
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
内
容
を
ど
う
重
ね
て
74
了
解
し
て
い
け
る
の
か
と
い
う
点
も
一
つ
の
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
序
」、「
顕
浄
土
真
実
信
文
類
序
」、
そ
し
て
『
教
行
信
証
』
の
結
び
の
文
章
を
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
「『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
三
序
」
あ
る
い
は
「
総
序
と
別
序
と
後
序
」
と
い
う
ふ
う
に
同
列
化
し
て
見
る
の
で
は
な
く
て
、
や
は
り
冒
頭
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
序
」、「
信
文
類
」
に
お
け
る
「
顕
浄
土
真
実
信
文
類
序
」、
こ
の
二
つ
の
「
序
」
の
対
応
を
ま
ず
き
ち
っ
と
独
立
さ
せ
る
か
た
ち
で
確
認
し
、
そ
の
上
で
二
つ
の
序
と
最
後
の
結
び
の
文
章
│
呼
び
方
は
「
後
序
」
と
呼
ぶ
に
し
て
も
│
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
見
出
す
の
か
。「
後
序
」
の
内
容
を
確
認
す
る
う
え
で
の
第
一
の
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
　
少
な
く
と
も
「
総
序
」
と
、
い
わ
ゆ
る
「
後
序
」
の
間
に
は
、
内
容
、
あ
る
い
は
表
現
の
あ
り
方
に
お
い
て
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
は
明
確
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
金
子
大
榮
先
生
の
『
教
行
信
証
講
読
　
真
化
巻
』
の
文
章
に
明
ら
か
で
す
。
　
一
　
惣
序
と
後
序
　
浄
土
真
宗
の
体
は
如
来
の
本
願
で
あ
り
、
そ
の
教
は
三
国
の
七
祖
に
伝
承
せ
ら
れ
、
特
に
源
空
に
依
り
て
興
隆
せ
ら
れ
し
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
親
鸞
の
行
信
は
正
し
く
如
来
の
廻
向
で
は
あ
る
が
、
そ
の
行
信
を
獲
得
せ
し
め
し
善
知
識
は
源
空
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
今
『
教
行
信
証
』
を
編
輯
せ
る
意
も
、
一
面
に
は
「
如
来
の
恩
徳
の
深
き
こ
と
を
知
」
る
が
た
め
で
あ
る
と
共
に
、
一
面
に
は
「
良
に
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
」
が
た
め
で
あ
る
。
そ
の
前
者
の
意
を
顕
は
す
も
の
は
惣
序
で
あ
り
、
後
者
の
意
を
顕
は
す
も
の
は
後
序
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
此
の
二
序
の
間
に
は
、
感
銘
の
深
い
照
応
が
あ
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。 
（
著
作
集
八
・
四
一
三
頁
）
　
二
　
吉
水
の
法
難
　
惣
序
の
文
は
、
ま
さ
に
類
聚
せ
ん
と
す
る
『
教
行
信
証
』
の
内
容
を
開
顕
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
序
の
文
は
『
教
行
信
証
』
を
編
集
せ
る
事
縁
を
叙
述
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
前
者
は
『
教
行
信
証
』
全
部
を
惣
序
す
る
が
如
く
、
後
者
は
『
教
行
信
証
』
全
部
の
惣
結
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
文
意
の
近
き
を
取
れ
ば
、
後
序
の
文
は
特
に
『
化
身
土
巻
』
の
帰
結
と
も
見
ら
る
ゝ
で
あ
ら
う
。 
（
同
四
一
六
頁
）
75
金
子
先
生
は
、
こ
の
よ
う
に
、
あ
え
て
「
総
序
」
と
「
後
序
」
と
い
う
言
い
方
を
明
確
に
と
っ
た
上
で
、
両
者
の
照
応
、
対
応
を
踏
ま
え
て
内
容
を
見
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
一
方
、「
後
序
」
の
叙
述
の
内
容
の
把
握
に
関
わ
っ
て
、
山
辺
習
学
・
赤
沼
智
善
両
先
生
の
『
教
行
信
証
講
義
』
に
次
の
文
章
が
あ
り
ま
す
。　
総
序
は
『
教
行
信
証
』
六
巻
全
体
に
こ
う
む
ら
す
べ
き
序
分
で
あ
っ
て
、
普
通
経
論
を
解
釈
す
る
時
に
用
い
る
、
例
の
三
分
科
法
に
あ
て
て
み
る
と
、
序
分
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
中
の
六
巻
は
勿
論
正
宗
分
で
あ
る
。
別
序
は
「
信
巻
」
特
別
の
序
分
で
あ
っ
て
、
「
信
巻
」
に
附
属
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
信
巻
」
か
ら
分
か
つ
こ
と
は
出
来
な
い
。
後
序
は
「
化
巻
」
中
に
編
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、『
教
行
信
証
』
六
巻
製
作
の
由
来
を
記
し
た
も
の
で
、
総
序
の
如
く
、
六
巻
全
体
に
こ
う
む
ら
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
三
分
科
に
あ
て
て
み
れ
ば
流
通
分
で
あ
る
。 
（
六
三
頁
）
山
辺
・
赤
沼
両
先
生
は
、「
総
序
」
を
「『
教
行
信
証
』
六
巻
全
体
に
こ
う
む
ら
す
べ
き
序
分
」
と
捉
え
、「
後
序
」
に
つ
い
て
は
「
後
序
は
「
化
巻
」
中
に
編
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、『
教
行
信
証
』
六
巻
製
作
の
由
来
を
記
し
た
も
の
で
、
総
序
の
如
く
、
六
巻
全
体
に
こ
う
む
ら
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
三
分
科
に
あ
て
て
み
れ
ば
流
通
分
で
あ
る
。」
と
、「
後
序
」
を
「
流
通
分
」
と
し
て
捉
え
ま
す
が
、
そ
の
「
流
通
分
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
　
本
篇
は
正
し
く
「
化
巻
」
全
部
の
結
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
聖
人
は
自
ら
其
の
修
道
の
生
涯
に
於
け
る
最
も
重
大
時
期
を
叙
し
て
、
師
弟
障
難
、
恩
師
入
滅
、
師
資
相
承
、
本
典
製
作
の
理
由
を
述
べ
給
う
。
是
れ
聖
人
の
略
自
叙
伝
で
あ
る
。 
 （
一
六
二
三
頁
）
と
言
い
ま
す
。
　
こ
の
確
認
の
中
で
私
が
気
に
な
る
の
は
、
最
後
の
「
是
れ
聖
人
の
略
自
叙
伝
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。
こ
こ
に
親
鸞
の
い
わ
ゆ
る
自
叙
伝
が
あ
る
。
そ
れ
も
「
略
」
自
叙
伝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
両
先
生
に
お
け
る
こ
の
表
現
自
体
は
、
お
二
人
の
領
解
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
す
の
で
、
そ
の
表
現
が
そ
の
ま
ま
何
か
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
が
、
改
め
て
こ
の
よ
う
な
表
現
に
向
き
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了
解
し
て
い
け
る
の
か
と
い
う
点
も
一
つ
の
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
序
」、「
顕
浄
土
真
実
信
文
類
序
」、
そ
し
て
『
教
行
信
証
』
の
結
び
の
文
章
を
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
「『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
三
序
」
あ
る
い
は
「
総
序
と
別
序
と
後
序
」
と
い
う
ふ
う
に
同
列
化
し
て
見
る
の
で
は
な
く
て
、
や
は
り
冒
頭
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
序
」、「
信
文
類
」
に
お
け
る
「
顕
浄
土
真
実
信
文
類
序
」、
こ
の
二
つ
の
「
序
」
の
対
応
を
ま
ず
き
ち
っ
と
独
立
さ
せ
る
か
た
ち
で
確
認
し
、
そ
の
上
で
二
つ
の
序
と
最
後
の
結
び
の
文
章
│
呼
び
方
は
「
後
序
」
と
呼
ぶ
に
し
て
も
│
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
見
出
す
の
か
。「
後
序
」
の
内
容
を
確
認
す
る
う
え
で
の
第
一
の
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
　
少
な
く
と
も
「
総
序
」
と
、
い
わ
ゆ
る
「
後
序
」
の
間
に
は
、
内
容
、
あ
る
い
は
表
現
の
あ
り
方
に
お
い
て
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
は
明
確
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
金
子
大
榮
先
生
の
『
教
行
信
証
講
読
　
真
化
巻
』
の
文
章
に
明
ら
か
で
す
。
　
一
　
惣
序
と
後
序
　
浄
土
真
宗
の
体
は
如
来
の
本
願
で
あ
り
、
そ
の
教
は
三
国
の
七
祖
に
伝
承
せ
ら
れ
、
特
に
源
空
に
依
り
て
興
隆
せ
ら
れ
し
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
親
鸞
の
行
信
は
正
し
く
如
来
の
廻
向
で
は
あ
る
が
、
そ
の
行
信
を
獲
得
せ
し
め
し
善
知
識
は
源
空
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
今
『
教
行
信
証
』
を
編
輯
せ
る
意
も
、
一
面
に
は
「
如
来
の
恩
徳
の
深
き
こ
と
を
知
」
る
が
た
め
で
あ
る
と
共
に
、
一
面
に
は
「
良
に
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
」
が
た
め
で
あ
る
。
そ
の
前
者
の
意
を
顕
は
す
も
の
は
惣
序
で
あ
り
、
後
者
の
意
を
顕
は
す
も
の
は
後
序
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
此
の
二
序
の
間
に
は
、
感
銘
の
深
い
照
応
が
あ
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。 
（
著
作
集
八
・
四
一
三
頁
）
　
二
　
吉
水
の
法
難
　
惣
序
の
文
は
、
ま
さ
に
類
聚
せ
ん
と
す
る
『
教
行
信
証
』
の
内
容
を
開
顕
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
序
の
文
は
『
教
行
信
証
』
を
編
集
せ
る
事
縁
を
叙
述
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
前
者
は
『
教
行
信
証
』
全
部
を
惣
序
す
る
が
如
く
、
後
者
は
『
教
行
信
証
』
全
部
の
惣
結
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
文
意
の
近
き
を
取
れ
ば
、
後
序
の
文
は
特
に
『
化
身
土
巻
』
の
帰
結
と
も
見
ら
る
ゝ
で
あ
ら
う
。 
（
同
四
一
六
頁
）
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金
子
先
生
は
、
こ
の
よ
う
に
、
あ
え
て
「
総
序
」
と
「
後
序
」
と
い
う
言
い
方
を
明
確
に
と
っ
た
上
で
、
両
者
の
照
応
、
対
応
を
踏
ま
え
て
内
容
を
見
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
一
方
、「
後
序
」
の
叙
述
の
内
容
の
把
握
に
関
わ
っ
て
、
山
辺
習
学
・
赤
沼
智
善
両
先
生
の
『
教
行
信
証
講
義
』
に
次
の
文
章
が
あ
り
ま
す
。　
総
序
は
『
教
行
信
証
』
六
巻
全
体
に
こ
う
む
ら
す
べ
き
序
分
で
あ
っ
て
、
普
通
経
論
を
解
釈
す
る
時
に
用
い
る
、
例
の
三
分
科
法
に
あ
て
て
み
る
と
、
序
分
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
中
の
六
巻
は
勿
論
正
宗
分
で
あ
る
。
別
序
は
「
信
巻
」
特
別
の
序
分
で
あ
っ
て
、
「
信
巻
」
に
附
属
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
信
巻
」
か
ら
分
か
つ
こ
と
は
出
来
な
い
。
後
序
は
「
化
巻
」
中
に
編
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、『
教
行
信
証
』
六
巻
製
作
の
由
来
を
記
し
た
も
の
で
、
総
序
の
如
く
、
六
巻
全
体
に
こ
う
む
ら
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
三
分
科
に
あ
て
て
み
れ
ば
流
通
分
で
あ
る
。 
（
六
三
頁
）
山
辺
・
赤
沼
両
先
生
は
、「
総
序
」
を
「『
教
行
信
証
』
六
巻
全
体
に
こ
う
む
ら
す
べ
き
序
分
」
と
捉
え
、「
後
序
」
に
つ
い
て
は
「
後
序
は
「
化
巻
」
中
に
編
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、『
教
行
信
証
』
六
巻
製
作
の
由
来
を
記
し
た
も
の
で
、
総
序
の
如
く
、
六
巻
全
体
に
こ
う
む
ら
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
三
分
科
に
あ
て
て
み
れ
ば
流
通
分
で
あ
る
。」
と
、「
後
序
」
を
「
流
通
分
」
と
し
て
捉
え
ま
す
が
、
そ
の
「
流
通
分
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
　
本
篇
は
正
し
く
「
化
巻
」
全
部
の
結
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
聖
人
は
自
ら
其
の
修
道
の
生
涯
に
於
け
る
最
も
重
大
時
期
を
叙
し
て
、
師
弟
障
難
、
恩
師
入
滅
、
師
資
相
承
、
本
典
製
作
の
理
由
を
述
べ
給
う
。
是
れ
聖
人
の
略
自
叙
伝
で
あ
る
。 
 （
一
六
二
三
頁
）
と
言
い
ま
す
。
　
こ
の
確
認
の
中
で
私
が
気
に
な
る
の
は
、
最
後
の
「
是
れ
聖
人
の
略
自
叙
伝
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
で
す
。
こ
こ
に
親
鸞
の
い
わ
ゆ
る
自
叙
伝
が
あ
る
。
そ
れ
も
「
略
」
自
叙
伝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
両
先
生
に
お
け
る
こ
の
表
現
自
体
は
、
お
二
人
の
領
解
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
す
の
で
、
そ
の
表
現
が
そ
の
ま
ま
何
か
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
が
、
改
め
て
こ
の
よ
う
な
表
現
に
向
き
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合
っ
て
み
る
時
、
自
叙
伝
、
略
自
叙
伝
と
い
う
こ
の
視
点
は
、
実
は
私
達
が
「
後
序
」
の
文
章
を
読
む
時
の
意
識
の
中
に
ず
い
ぶ
ん
大
き
く
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
わ
け
で
す
。「
後
序
」
は
親
鸞
の
自
叙
伝
で
あ
る
、
あ
る
い
は
も
っ
と
言
え
ば
親
鸞
の
行
実
史
料
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
う
い
う
意
識
を
ど
こ
か
で
「
後
序
」
に
対
し
て
も
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
こ
と
が
改
め
て
考
え
る
べ
き
問
題
と
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
親
鸞
は
「
後
序
」
の
文
章
に
『
教
行
信
証
』
の
他
の
箇
所
と
は
異
な
っ
た
叙
述
を
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
明
確
に
年
次
が
記
さ
れ
ま
す
し
、
法
然
と
親
鸞
自
身
と
の
関
わ
り
の
中
に
ど
う
い
う
事
実
が
あ
っ
た
の
か
を
記
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
点
で
親
鸞
の
行
実
を
確
認
す
る
上
で
大
事
な
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
し
か
し
親
鸞
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
自
叙
伝
と
し
て
伝
記
資
料
的
な
も
の
を
記
す
と
い
う
意
識
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
別
の
明
確
な
意
図
、
課
題
意
識
の
も
と
に
記
さ
れ
た
の
か
。
私
達
が
「
後
序
」
を
見
る
に
あ
た
り
、
こ
の
基
本
的
な
こ
と
に
す
ぎ
る
と
も
い
う
べ
き
視
点
の
確
認
が
求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
　
改
め
て
親
鸞
が
法
然
の
弟
子
と
な
っ
た
建
仁
元
（
一
二
〇
一
）
年
以
降
、
法
然
の
浄
土
宗
独
立
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
・
弾
圧
に
関
わ
る
事
柄
を
年
表
の
上
で
概
観
し
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
元
久
元
（
一
二
〇
四
）
年
の
『
七
箇
条
制
誡
』、
元
久
二
（
一
二
〇
五
）
年
十
月
の
『
興
福
寺
奏
状
』
の
提
出
、
承
元
元
年
（
建
永
二
・
一
二
〇
七
年
）
二
月
の
い
わ
ゆ
る
承
元
の
法
難
、
嘉
禄
三
（
一
二
二
七
）
年
七
月
の
嘉
禄
の
法
難
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
、
元
久
二
年
四
月
に
は
親
鸞
へ
の
『
選
択
集
』
の
付
属
、
そ
れ
に
関
わ
る
真
影
の
図
画
、
建
暦
元
（
一
二
一
一
）
年
の
法
然
以
下
門
弟
の
勅
免
、
建
暦
二
（
一
二
一
二
）
年
の
法
然
の
入
滅
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
間
の
こ
と
を
「
後
序
」
の
記
述
と
照
ら
し
て
見
る
時
、「
後
序
」
に
は
全
て
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
記
し
て
い
く
こ
と
と
記
さ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
や
は
り
何
か
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
ず
っ
と
私
の
中
で
は
気
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
以
前
か
ら
私
の
中
で
率
直
な
疑
問
と
し
て
あ
る
の
は
、
な
ぜ
「
後
序
」
に
は
、『
七
箇
条
制
誡
』
に
関
わ
る
事
柄
、
ま
た
嘉
禄
の
法
難
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
『
七
箇
条
制
誡
』
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
は
「
僧
綽
空
」
と
署
名
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
当
事
者
と
し
て
直
接
に
関
わ
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
後
序
」
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に
は
記
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
七
箇
条
制
誡
』
に
つ
い
て
は
、
後
に
『
西
方
指
南
鈔
』
の
中
に
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
「
後
序
」
の
文
脈
に
親
鸞
は
『
七
箇
条
制
誡
』
に
つ
い
て
記
さ
な
い
の
か
。
　
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
時
、『
興
福
寺
奏
状
』
の
中
に
次
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
な
か
ん
づ
く
、
叡
山
、
使
を
発
し
て
推
問
を
加
ふ
る
の
日
、
源
空
筆
を
染
め
て
起
請
を
書
く
の
後
 
（『
岩
波
思
想
大
系
　
鎌
倉
旧
仏
教
』
四
二
頁
）
こ
の
言
葉
は
、
恐
ら
く
『
七
箇
条
制
誡
』
を
指
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
『
興
福
寺
奏
状
』
は
『
七
箇
条
制
誡
』
が
提
出
さ
れ
た
以
降
の
経
緯
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、『
七
箇
条
制
誡
』
に
関
わ
る
内
容
は
、「
興
福
寺
の
学
徒
・
奏
達
す
」
と
い
う
「
後
序
」
の
記
述
に
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ
『
七
箇
条
制
誡
』
に
集
約
さ
れ
る
浄
土
宗
へ
の
批
判
と
、『
興
福
寺
奏
状
』
に
集
約
さ
れ
る
批
判
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
何
か
質
の
異
な
り
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。『
七
箇
条
制
誡
』
は
、『
興
福
寺
奏
状
』
に
「
叡
山
、
使
を
発
し
て
推
問
を
加
ふ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
「
叡
山
」
と
「
天
台
沙
門
」
で
あ
る
「
源
空
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
い
え
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
『
興
福
寺
奏
状
』
は
「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
す
。
　
『
興
福
寺
奏
状
』
は
法
然
の
浄
土
宗
の
九
失
を
挙
げ
て
、
そ
し
て
法
然
以
下
門
弟
の
処
罰
を
求
め
て
い
ま
す
。
九
失
の
内
容
の
一
々
は
今
は
取
り
上
げ
ま
せ
ん
が
、『
興
福
寺
奏
状
』
に
お
け
る
法
然
へ
の
批
判
の
質
、
浄
土
宗
へ
の
批
判
の
質
は
、
次
の
言
葉
に
明
確
で
す
。
あ
あ
仏
門
随
分
の
欝
陶
、
古
来
多
し
と
雖
も
、
八
宗
同
心
の
訴
訟
、
前
代
未
聞
な
り
。 
（『
岩
波
思
想
大
系
　
鎌
倉
旧
仏
教
』
四
一
頁
）
「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」、
い
う
な
れ
ば
当
時
の
全
仏
教
が
心
を
同
じ
く
し
て
こ
こ
に
今
訴
え
る
も
の
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
「
副
進
」
と
い
う
文
章
の
中
で
も
「
右
件
の
源
空
、
一
門
に
偏
執
し
、
八
宗
を
都
滅
す
。
天
魔
の
所
為
、
仏
神
痛
む
べ
し
。
仍
つ
て
諸
宗
同
心
、
天
奏
に
及
ば
ん
と
欲
す
る
の
と
こ
ろ
」
と
、「
諸
宗
同
心
」
の
訴
え
で
あ
る
こ
と
を
言
い
切
る
わ
け
で
す
。
　
そ
う
し
ま
す
と
、『
興
福
寺
奏
状
』
は
当
時
の
全
仏
教
か
ら
な
さ
れ
た
法
然
へ
の
一
つ
の
批
判
、
指
弾
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
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合
っ
て
み
る
時
、
自
叙
伝
、
略
自
叙
伝
と
い
う
こ
の
視
点
は
、
実
は
私
達
が
「
後
序
」
の
文
章
を
読
む
時
の
意
識
の
中
に
ず
い
ぶ
ん
大
き
く
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
わ
け
で
す
。「
後
序
」
は
親
鸞
の
自
叙
伝
で
あ
る
、
あ
る
い
は
も
っ
と
言
え
ば
親
鸞
の
行
実
史
料
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
う
い
う
意
識
を
ど
こ
か
で
「
後
序
」
に
対
し
て
も
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
こ
と
が
改
め
て
考
え
る
べ
き
問
題
と
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
親
鸞
は
「
後
序
」
の
文
章
に
『
教
行
信
証
』
の
他
の
箇
所
と
は
異
な
っ
た
叙
述
を
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
明
確
に
年
次
が
記
さ
れ
ま
す
し
、
法
然
と
親
鸞
自
身
と
の
関
わ
り
の
中
に
ど
う
い
う
事
実
が
あ
っ
た
の
か
を
記
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
点
で
親
鸞
の
行
実
を
確
認
す
る
上
で
大
事
な
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
し
か
し
親
鸞
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
自
叙
伝
と
し
て
伝
記
資
料
的
な
も
の
を
記
す
と
い
う
意
識
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
別
の
明
確
な
意
図
、
課
題
意
識
の
も
と
に
記
さ
れ
た
の
か
。
私
達
が
「
後
序
」
を
見
る
に
あ
た
り
、
こ
の
基
本
的
な
こ
と
に
す
ぎ
る
と
も
い
う
べ
き
視
点
の
確
認
が
求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
　
改
め
て
親
鸞
が
法
然
の
弟
子
と
な
っ
た
建
仁
元
（
一
二
〇
一
）
年
以
降
、
法
然
の
浄
土
宗
独
立
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
・
弾
圧
に
関
わ
る
事
柄
を
年
表
の
上
で
概
観
し
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
元
久
元
（
一
二
〇
四
）
年
の
『
七
箇
条
制
誡
』、
元
久
二
（
一
二
〇
五
）
年
十
月
の
『
興
福
寺
奏
状
』
の
提
出
、
承
元
元
年
（
建
永
二
・
一
二
〇
七
年
）
二
月
の
い
わ
ゆ
る
承
元
の
法
難
、
嘉
禄
三
（
一
二
二
七
）
年
七
月
の
嘉
禄
の
法
難
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
、
元
久
二
年
四
月
に
は
親
鸞
へ
の
『
選
択
集
』
の
付
属
、
そ
れ
に
関
わ
る
真
影
の
図
画
、
建
暦
元
（
一
二
一
一
）
年
の
法
然
以
下
門
弟
の
勅
免
、
建
暦
二
（
一
二
一
二
）
年
の
法
然
の
入
滅
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
間
の
こ
と
を
「
後
序
」
の
記
述
と
照
ら
し
て
見
る
時
、「
後
序
」
に
は
全
て
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
記
し
て
い
く
こ
と
と
記
さ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
や
は
り
何
か
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
ず
っ
と
私
の
中
で
は
気
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
以
前
か
ら
私
の
中
で
率
直
な
疑
問
と
し
て
あ
る
の
は
、
な
ぜ
「
後
序
」
に
は
、『
七
箇
条
制
誡
』
に
関
わ
る
事
柄
、
ま
た
嘉
禄
の
法
難
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
『
七
箇
条
制
誡
』
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
は
「
僧
綽
空
」
と
署
名
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
当
事
者
と
し
て
直
接
に
関
わ
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
後
序
」
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に
は
記
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
七
箇
条
制
誡
』
に
つ
い
て
は
、
後
に
『
西
方
指
南
鈔
』
の
中
に
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
「
後
序
」
の
文
脈
に
親
鸞
は
『
七
箇
条
制
誡
』
に
つ
い
て
記
さ
な
い
の
か
。
　
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
時
、『
興
福
寺
奏
状
』
の
中
に
次
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
な
か
ん
づ
く
、
叡
山
、
使
を
発
し
て
推
問
を
加
ふ
る
の
日
、
源
空
筆
を
染
め
て
起
請
を
書
く
の
後
 
（『
岩
波
思
想
大
系
　
鎌
倉
旧
仏
教
』
四
二
頁
）
こ
の
言
葉
は
、
恐
ら
く
『
七
箇
条
制
誡
』
を
指
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
『
興
福
寺
奏
状
』
は
『
七
箇
条
制
誡
』
が
提
出
さ
れ
た
以
降
の
経
緯
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、『
七
箇
条
制
誡
』
に
関
わ
る
内
容
は
、「
興
福
寺
の
学
徒
・
奏
達
す
」
と
い
う
「
後
序
」
の
記
述
に
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ
『
七
箇
条
制
誡
』
に
集
約
さ
れ
る
浄
土
宗
へ
の
批
判
と
、『
興
福
寺
奏
状
』
に
集
約
さ
れ
る
批
判
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
何
か
質
の
異
な
り
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。『
七
箇
条
制
誡
』
は
、『
興
福
寺
奏
状
』
に
「
叡
山
、
使
を
発
し
て
推
問
を
加
ふ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
「
叡
山
」
と
「
天
台
沙
門
」
で
あ
る
「
源
空
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
い
え
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
『
興
福
寺
奏
状
』
は
「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
す
。
　
『
興
福
寺
奏
状
』
は
法
然
の
浄
土
宗
の
九
失
を
挙
げ
て
、
そ
し
て
法
然
以
下
門
弟
の
処
罰
を
求
め
て
い
ま
す
。
九
失
の
内
容
の
一
々
は
今
は
取
り
上
げ
ま
せ
ん
が
、『
興
福
寺
奏
状
』
に
お
け
る
法
然
へ
の
批
判
の
質
、
浄
土
宗
へ
の
批
判
の
質
は
、
次
の
言
葉
に
明
確
で
す
。
あ
あ
仏
門
随
分
の
欝
陶
、
古
来
多
し
と
雖
も
、
八
宗
同
心
の
訴
訟
、
前
代
未
聞
な
り
。 
（『
岩
波
思
想
大
系
　
鎌
倉
旧
仏
教
』
四
一
頁
）
「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」、
い
う
な
れ
ば
当
時
の
全
仏
教
が
心
を
同
じ
く
し
て
こ
こ
に
今
訴
え
る
も
の
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
「
副
進
」
と
い
う
文
章
の
中
で
も
「
右
件
の
源
空
、
一
門
に
偏
執
し
、
八
宗
を
都
滅
す
。
天
魔
の
所
為
、
仏
神
痛
む
べ
し
。
仍
つ
て
諸
宗
同
心
、
天
奏
に
及
ば
ん
と
欲
す
る
の
と
こ
ろ
」
と
、「
諸
宗
同
心
」
の
訴
え
で
あ
る
こ
と
を
言
い
切
る
わ
け
で
す
。
　
そ
う
し
ま
す
と
、『
興
福
寺
奏
状
』
は
当
時
の
全
仏
教
か
ら
な
さ
れ
た
法
然
へ
の
一
つ
の
批
判
、
指
弾
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
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『
七
箇
条
制
誡
』
の
基
点
に
あ
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
天
台
宗
比
叡
山
衆
徒
が
座
主
に
訴
え
出
る
こ
と
を
通
し
て
天
台
沙
門
源
空
に
対
し
て
衆
徒
か
ら
な
さ
れ
た
批
判
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
同
じ
天
台
宗
と
い
う
立
場
か
ら
法
然
に
向
け
ら
れ
て
い
く
批
判
と
、
も
う
一
つ
仏
教
全
体
か
ら
法
然
に
向
け
ら
れ
て
い
く
批
判
と
、
そ
こ
に
何
か
質
の
異
な
り
と
い
う
も
の
を
親
鸞
は
見
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
「
後
序
」
の
叙
述
の
中
に
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
改
め
て
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
「
後
序
」
の
文
章
を
見
る
と
、「
竊
以
聖
道
諸
教
行
証
久
廃 
浄
土
真
宗
証
道
今
盛
」
と
い
う
文
を
承
け
て
、
初
め
に
承
元
の
法
難
か
ら
法
然
の
入
滅
ま
で
が
叙
述
さ
れ
ま
す
。
こ
の
部
分
の
叙
述
の
さ
れ
方
は
、
例
え
ば
そ
の
年
時
の
記
さ
れ
方
な
ど
に
お
い
て
も
、「
然
愚
禿
釈
鸞
」
以
降
の
叙
述
と
は
異
な
っ
た
記
さ
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
こ
に
は
「
太
上
天
皇
」、「
今
上
」、
「
皇
帝
」
の
院
号
ま
で
も
註
記
し
、
そ
れ
を
刻
み
付
け
る
よ
う
な
か
た
ち
で
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
既
に
そ
こ
に
親
鸞
が
「
後
序
」
の
文
章
の
前
半
で
何
を
問
題
と
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
少
な
く
と
も
法
然
に
お
け
る
真
宗
興
隆
、
つ
ま
り
浄
土
宗
の
独
立
と
、
そ
れ
に
対
す
る
弾
圧
。
さ
ら
に
は
法
然
の
勅
免
と
入
滅
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
一
つ
の
視
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
予
其
一
也
　
爾
者
已
非
僧
非
俗
　
是
故
以
禿
字
爲
姓
」
と
い
う
表
現
で
、
か
す
か
に
、
と
言
う
と
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
か
す
か
に
親
鸞
自
身
が
出
て
き
ま
す
。
端
的
に
事
柄
だ
け
申
し
ま
す
と
「
興
福
寺
の
学
徒
、
奏
達
し
、
主
上
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
す
。
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
並
び
に
門
徒
数
輩
を
遠
流
に
処
し
、
あ
る
い
は
死
罪
に
坐
す
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
「
空
師
な
ら
び
に
弟
子
ら
が
五
年
の
居
諸
を
経
て
、
そ
し
て
勅
免
を
う
け
た
」
と
い
う
流
れ
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
部
分
に
叙
述
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
事
柄
を
惹
起
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
『
興
福
寺
奏
状
』
と
そ
の
訴
え
が
実
効
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
は
明
確
で
す
。「
後
序
」
の
叙
述
を
見
る
限
り
、
親
鸞
が
『
興
福
寺
奏
状
』
の
文
章
の
文
々
句
々
の
一
々
を
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
直
接
見
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
親
鸞
は
こ
の
問
題
を
捉
え
て
い
く
に
あ
た
り
、「
諸
寺
の
釈
門
」
と
「
洛
都
の
儒
林
」、
あ
る
い
は
「
興
福
寺
の
学
徒
」
と
「
主
上
臣
下
」
と
い
う
点
に
そ
れ
ら
の
関
係
を
き
ち
ん
と
見
出
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
と
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こ
ろ
が
ま
ず
「
後
序
」
の
前
半
部
分
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
。「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
と
し
て
の
『
興
福
寺
奏
状
』
の
提
出
を
き
っ
か
け
と
し
て
、「
興
福
寺
の
学
徒
」
の
「
奏
達
」
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
「
後
序
」
の
文
章
の
中
で
、
何
よ
り
も
大
き
な
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
承
元
の
法
難
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
、
も
う
一
つ
考
え
て
み
た
い
の
は
、
法
然
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
へ
の
批
判
は
、
法
然
の
入
滅
以
前
と
以
後
と
で
、
さ
ら
に
そ
の
批
判
の
性
格
が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
然
が
専
修
念
仏
の
立
場
を
明
確
に
し
て
か
ら
、
さ
ら
に
は
『
選
択
集
』
を
著
し
て
以
降
、
法
然
存
命
中
に
な
さ
れ
た
批
判
や
問
題
の
指
摘
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、『
興
福
寺
奏
状
』
を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
法
然
へ
の
批
判
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
ど
こ
か
で
法
然
そ
の
人
を
直
接
に
批
判
す
る
こ
と
に
、
な
か
な
か
踏
み
切
れ
て
い
な
い
と
い
う
感
を
持
つ
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
そ
こ
で
強
く
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
法
然
の
門
弟
の
行
動
で
す
。
言
う
な
れ
ば
そ
こ
に
批
判
の
対
象
の
二
重
性
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
話
が
少
し
そ
れ
ま
す
が
、
承
元
の
法
難
で
流
罪
の
処
遇
を
受
け
た
法
然
が
い
つ
勅
免
を
受
け
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
法
然
の
諸
伝
記
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
流
罪
の
そ
の
年
に
勅
免
を
受
け
、
そ
の
勅
免
の
後
、
摂
津
の
勝
尾
寺
に
身
を
置
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
出
て
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
親
鸞
は
実
は
勅
免
を
そ
の
よ
う
に
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
後
序
」
に
は
建
暦
元
年
に
「
勅
免
を
蒙
り
て
」
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
法
然
が
京
都
に
帰
洛
す
る
こ
と
を
も
っ
て
親
鸞
は
勅
免
を
捉
え
て
い
く
。
こ
こ
に
「
後
序
」
に
お
け
る
親
鸞
の
「
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
并
び
に
門
徒
数
輩
」
に
対
し
て
な
さ
れ
た
勅
免
と
い
う
事
柄
の
捉
え
方
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
点
に
私
達
が
、
浄
土
宗
、
あ
る
い
は
専
修
念
仏
に
対
す
る
批
判
を
ど
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
確
認
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
提
起
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
　
と
も
か
く
、
話
を
戻
せ
ば
、
法
然
を
批
判
す
る
側
に
は
、
法
然
の
存
命
中
に
は
、
必
ず
し
も
法
然
の
立
っ
た
仏
教
そ
の
も
の
に
直
接
に
批
判
を
向
け
切
れ
て
い
な
い
。
何
か
そ
こ
に
は
問
題
を
、
法
然
そ
の
人
の
仏
教
観
の
問
題
と
し
て
よ
り
は
、
法
然
を
取
り
巻
く
専
修
念
仏
の
一
党
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
く
と
い
う
側
面
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
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『
七
箇
条
制
誡
』
の
基
点
に
あ
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
天
台
宗
比
叡
山
衆
徒
が
座
主
に
訴
え
出
る
こ
と
を
通
し
て
天
台
沙
門
源
空
に
対
し
て
衆
徒
か
ら
な
さ
れ
た
批
判
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
同
じ
天
台
宗
と
い
う
立
場
か
ら
法
然
に
向
け
ら
れ
て
い
く
批
判
と
、
も
う
一
つ
仏
教
全
体
か
ら
法
然
に
向
け
ら
れ
て
い
く
批
判
と
、
そ
こ
に
何
か
質
の
異
な
り
と
い
う
も
の
を
親
鸞
は
見
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
「
後
序
」
の
叙
述
の
中
に
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
改
め
て
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
「
後
序
」
の
文
章
を
見
る
と
、「
竊
以
聖
道
諸
教
行
証
久
廃 
浄
土
真
宗
証
道
今
盛
」
と
い
う
文
を
承
け
て
、
初
め
に
承
元
の
法
難
か
ら
法
然
の
入
滅
ま
で
が
叙
述
さ
れ
ま
す
。
こ
の
部
分
の
叙
述
の
さ
れ
方
は
、
例
え
ば
そ
の
年
時
の
記
さ
れ
方
な
ど
に
お
い
て
も
、「
然
愚
禿
釈
鸞
」
以
降
の
叙
述
と
は
異
な
っ
た
記
さ
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
こ
に
は
「
太
上
天
皇
」、「
今
上
」、
「
皇
帝
」
の
院
号
ま
で
も
註
記
し
、
そ
れ
を
刻
み
付
け
る
よ
う
な
か
た
ち
で
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
既
に
そ
こ
に
親
鸞
が
「
後
序
」
の
文
章
の
前
半
で
何
を
問
題
と
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
少
な
く
と
も
法
然
に
お
け
る
真
宗
興
隆
、
つ
ま
り
浄
土
宗
の
独
立
と
、
そ
れ
に
対
す
る
弾
圧
。
さ
ら
に
は
法
然
の
勅
免
と
入
滅
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
一
つ
の
視
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
予
其
一
也
　
爾
者
已
非
僧
非
俗
　
是
故
以
禿
字
爲
姓
」
と
い
う
表
現
で
、
か
す
か
に
、
と
言
う
と
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
か
す
か
に
親
鸞
自
身
が
出
て
き
ま
す
。
端
的
に
事
柄
だ
け
申
し
ま
す
と
「
興
福
寺
の
学
徒
、
奏
達
し
、
主
上
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
す
。
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
並
び
に
門
徒
数
輩
を
遠
流
に
処
し
、
あ
る
い
は
死
罪
に
坐
す
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
「
空
師
な
ら
び
に
弟
子
ら
が
五
年
の
居
諸
を
経
て
、
そ
し
て
勅
免
を
う
け
た
」
と
い
う
流
れ
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
部
分
に
叙
述
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
事
柄
を
惹
起
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
『
興
福
寺
奏
状
』
と
そ
の
訴
え
が
実
効
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
は
明
確
で
す
。「
後
序
」
の
叙
述
を
見
る
限
り
、
親
鸞
が
『
興
福
寺
奏
状
』
の
文
章
の
文
々
句
々
の
一
々
を
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
直
接
見
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
親
鸞
は
こ
の
問
題
を
捉
え
て
い
く
に
あ
た
り
、「
諸
寺
の
釈
門
」
と
「
洛
都
の
儒
林
」、
あ
る
い
は
「
興
福
寺
の
学
徒
」
と
「
主
上
臣
下
」
と
い
う
点
に
そ
れ
ら
の
関
係
を
き
ち
ん
と
見
出
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
と
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こ
ろ
が
ま
ず
「
後
序
」
の
前
半
部
分
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
。「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
と
し
て
の
『
興
福
寺
奏
状
』
の
提
出
を
き
っ
か
け
と
し
て
、「
興
福
寺
の
学
徒
」
の
「
奏
達
」
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
「
後
序
」
の
文
章
の
中
で
、
何
よ
り
も
大
き
な
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
承
元
の
法
難
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
、
も
う
一
つ
考
え
て
み
た
い
の
は
、
法
然
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
へ
の
批
判
は
、
法
然
の
入
滅
以
前
と
以
後
と
で
、
さ
ら
に
そ
の
批
判
の
性
格
が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
然
が
専
修
念
仏
の
立
場
を
明
確
に
し
て
か
ら
、
さ
ら
に
は
『
選
択
集
』
を
著
し
て
以
降
、
法
然
存
命
中
に
な
さ
れ
た
批
判
や
問
題
の
指
摘
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、『
興
福
寺
奏
状
』
を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
法
然
へ
の
批
判
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
ど
こ
か
で
法
然
そ
の
人
を
直
接
に
批
判
す
る
こ
と
に
、
な
か
な
か
踏
み
切
れ
て
い
な
い
と
い
う
感
を
持
つ
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
そ
こ
で
強
く
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
法
然
の
門
弟
の
行
動
で
す
。
言
う
な
れ
ば
そ
こ
に
批
判
の
対
象
の
二
重
性
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
話
が
少
し
そ
れ
ま
す
が
、
承
元
の
法
難
で
流
罪
の
処
遇
を
受
け
た
法
然
が
い
つ
勅
免
を
受
け
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
法
然
の
諸
伝
記
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
流
罪
の
そ
の
年
に
勅
免
を
受
け
、
そ
の
勅
免
の
後
、
摂
津
の
勝
尾
寺
に
身
を
置
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
出
て
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
親
鸞
は
実
は
勅
免
を
そ
の
よ
う
に
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
後
序
」
に
は
建
暦
元
年
に
「
勅
免
を
蒙
り
て
」
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
法
然
が
京
都
に
帰
洛
す
る
こ
と
を
も
っ
て
親
鸞
は
勅
免
を
捉
え
て
い
く
。
こ
こ
に
「
後
序
」
に
お
け
る
親
鸞
の
「
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
并
び
に
門
徒
数
輩
」
に
対
し
て
な
さ
れ
た
勅
免
と
い
う
事
柄
の
捉
え
方
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
点
に
私
達
が
、
浄
土
宗
、
あ
る
い
は
専
修
念
仏
に
対
す
る
批
判
を
ど
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
確
認
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
提
起
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
　
と
も
か
く
、
話
を
戻
せ
ば
、
法
然
を
批
判
す
る
側
に
は
、
法
然
の
存
命
中
に
は
、
必
ず
し
も
法
然
の
立
っ
た
仏
教
そ
の
も
の
に
直
接
に
批
判
を
向
け
切
れ
て
い
な
い
。
何
か
そ
こ
に
は
問
題
を
、
法
然
そ
の
人
の
仏
教
観
の
問
題
と
し
て
よ
り
は
、
法
然
を
取
り
巻
く
専
修
念
仏
の
一
党
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
く
と
い
う
側
面
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
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例
え
ば
明
恵
高
弁
は
『
摧
邪
輪
』
に
、
こ
こ
に
近
代
、
上
人
あ
り
、
一
巻
の
書
を
作
る
。
名
づ
け
て
選
択
本
願
念
仏
集
と
曰
ふ
。
経
論
に
迷
惑
し
て
、
諸
人
を
欺
誑
せ
り
。
往
生
の
行
を
以
て
宗
と
す
と
雖
も
、
反
つ
て
往
生
の
行
を
妨
礙
せ
り
。
高
弁
、
年
来
、
聖
人
に
お
い
て
、
深
く
仰
信
を
懐
け
り
。
 
（『
岩
波
思
想
大
系
　
鎌
倉
旧
仏
教
』
四
四
頁
）
と
言
い
、
さ
ら
に
、
聞
ゆ
る
と
こ
ろ
の
種
種
の
邪
見
は
、
在
家
の
男
女
等
、
上
人
の
高
名
を
仮
り
て
、
妄
説
す
る
と
こ
ろ
な
り
と
お
も
ひ
き
。
未
だ
一
言
を
出
し
て
も
、
上
人
を
誹
謗
せ
ず
。 
（
同
）
と
言
い
ま
す
。
法
然
を
深
く
仰
い
で
い
た
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
恵
の
非
常
に
正
直
な
表
現
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
お
そ
ら
く
当
時
の
多
く
の
人
が
こ
の
よ
う
な
感
覚
を
法
然
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
明
恵
が
、
『
選
択
集
』
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
し
か
る
に
、
近
日
こ
の
選
択
集
を
披
閲
す
る
に
、
悲
歎
甚
だ
深
し
。
名
を
聞
き
し
の
始
め
に
は
、
上
人
の
妙
釈
を
礼
せ
む
こ
と
を
喜
ぶ
。
巻
き
を
披
ら
く
の
今
は
、
念
仏
の
真
宗
を
黷けが
せ
り
と
恨
む
。
今
詳
ら
か
に
知
り
ぬ
、
在
家
出
家
千
万
の
門
流
、
起
す
と
こ
ろ
の
種
種
の
邪
見
は
、
皆
こ
の
書
よ
り
起
こ
れ
り
と
い
ふ
こ
と
を
。 
（
同
）
と
言
い
切
り
ま
す
。
　
法
然
が
建
暦
二
年
に
入
滅
し
、
そ
の
年
の
九
月
に
『
選
択
集
』
が
開
板
さ
れ
ま
す
。
こ
の
開
板
か
ら
間
も
な
く
明
恵
は
『
摧
邪
輪
』
を
著
し
ま
す
。
こ
の
『
選
択
集
』
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
法
然
の
浄
土
宗
へ
の
批
判
は
、
法
然
の
仏
道
へ
の
本
質
的
な
批
判
と
い
う
側
面
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
法
然
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
に
対
す
る
批
判
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
の
質
と
内
容
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
法
然
の
存
命
中
に
は
、
批
判
の
現
れ
方
と
し
て
は
厳
し
い
形
を
と
っ
た
わ
け
で
す
が
、
ま
だ
ど
こ
か
で
法
然
の
仏
道
の
本
質
的
な
批
判
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
う
い
う
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
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持
戒
堅
固
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
評
判
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
智
慧
第
一
と
い
う
言
葉
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
や
は
り
法
然
と
い
う
人
の
徳
が
あ
り
ま
す
の
で
、
法
然
が
独
立
さ
せ
た
浄
土
宗
と
い
う
仏
道
の
本
質
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、
直
接
に
批
判
が
向
か
わ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
浄
土
宗
へ
の
批
判
は
専
修
念
仏
の
一
党
と
そ
の
行
動
に
向
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
法
然
が
入
滅
し
『
選
択
集
』
が
世
に
流
布
し
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
改
め
て
法
然
が
浄
土
宗
と
い
う
名
乗
り
の
も
と
に
明
ら
か
に
し
た
仏
道
の
本
質
が
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
法
然
の
入
滅
と
は
、「
浄
土
宗
」
と
い
う
名
乗
り
の
も
と
に
あ
る
仏
教
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
い
直
さ
れ
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。
法
然
と
い
う
人
が
明
ら
か
に
し
た
仏
道
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
要
は
「
専
修
」
と
い
う
そ
の
一
点
に
あ
り
ま
す
。「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
で
あ
る
『
興
福
寺
奏
状
』
に
一
貫
す
る
の
は
「
専
修
」
と
い
う
一
点
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
私
達
は
念
仏
は
否
定
は
し
な
い
け
れ
ど
も
専
修
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
こ
う
い
う
表
現
は
『
奏
状
』
の
文
章
の
中
に
た
び
た
び
出
て
き
ま
す
。『
選
択
集
』
は
、
そ
の
専
修
の
根
拠
を
本
願
の
根
本
性
格
と
し
て
の
「
選
択
」
と
い
う
点
に
確
認
し
、
そ
れ
に
立
っ
て
あ
ら
ゆ
る
者
に
念
仏
の
専
修
を
よ
び
か
け
る
も
の
で
す
。
親
鸞
は
『
選
択
集
』
を
「
見
る
者
諭
り
易
し
」
と
言
い
ま
す
が
、『
選
択
集
』
自
体
が
も
つ
明
確
さ
ゆ
え
に
、『
選
択
集
』
を
通
し
て
改
め
て
法
然
の
仏
道
が
仏
教
の
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
っ
た
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
が
法
然
の
入
滅
以
降
の
浄
土
宗
を
と
り
ま
く
一
つ
の
大
き
な
状
況
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
　
建
暦
二
年
の
『
選
択
集
』
開
板
以
降
、『
選
択
集
』
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
の
書
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
反
駁
の
書
物
が
出
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
大
き
な
事
柄
と
し
て
嘉
禄
三
年
の
嘉
禄
の
法
難
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
に
隆
寛
以
下
三
名
が
流
罪
に
な
り
、『
選
択
集
』
の
板
木
が
焼
か
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
の
発
端
に
は
、
定
照
と
い
う
比
叡
山
衆
徒
が
『
弾
選
択
』
と
い
う
書
物
を
著
し
、
隆
寛
が
『
顕
選
択
』
を
も
っ
て
反
駁
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
中
身
が
明
確
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
題
名
か
ら
す
れ
ば
『
選
択
集
』
の
否
定
と
肯
定
と
が
そ
の
論
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
窺
え
ま
す
。『
顕
選
択
』
と
い
う
題
で
隆
寛
が
法
然
の
仏
道
を
確
認
し
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
課
題
に
接
近
し
て
い
く
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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例
え
ば
明
恵
高
弁
は
『
摧
邪
輪
』
に
、
こ
こ
に
近
代
、
上
人
あ
り
、
一
巻
の
書
を
作
る
。
名
づ
け
て
選
択
本
願
念
仏
集
と
曰
ふ
。
経
論
に
迷
惑
し
て
、
諸
人
を
欺
誑
せ
り
。
往
生
の
行
を
以
て
宗
と
す
と
雖
も
、
反
つ
て
往
生
の
行
を
妨
礙
せ
り
。
高
弁
、
年
来
、
聖
人
に
お
い
て
、
深
く
仰
信
を
懐
け
り
。
 
（『
岩
波
思
想
大
系
　
鎌
倉
旧
仏
教
』
四
四
頁
）
と
言
い
、
さ
ら
に
、
聞
ゆ
る
と
こ
ろ
の
種
種
の
邪
見
は
、
在
家
の
男
女
等
、
上
人
の
高
名
を
仮
り
て
、
妄
説
す
る
と
こ
ろ
な
り
と
お
も
ひ
き
。
未
だ
一
言
を
出
し
て
も
、
上
人
を
誹
謗
せ
ず
。 
（
同
）
と
言
い
ま
す
。
法
然
を
深
く
仰
い
で
い
た
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
恵
の
非
常
に
正
直
な
表
現
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
お
そ
ら
く
当
時
の
多
く
の
人
が
こ
の
よ
う
な
感
覚
を
法
然
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
明
恵
が
、
『
選
択
集
』
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
し
か
る
に
、
近
日
こ
の
選
択
集
を
披
閲
す
る
に
、
悲
歎
甚
だ
深
し
。
名
を
聞
き
し
の
始
め
に
は
、
上
人
の
妙
釈
を
礼
せ
む
こ
と
を
喜
ぶ
。
巻
き
を
披
ら
く
の
今
は
、
念
仏
の
真
宗
を
黷けが
せ
り
と
恨
む
。
今
詳
ら
か
に
知
り
ぬ
、
在
家
出
家
千
万
の
門
流
、
起
す
と
こ
ろ
の
種
種
の
邪
見
は
、
皆
こ
の
書
よ
り
起
こ
れ
り
と
い
ふ
こ
と
を
。 
（
同
）
と
言
い
切
り
ま
す
。
　
法
然
が
建
暦
二
年
に
入
滅
し
、
そ
の
年
の
九
月
に
『
選
択
集
』
が
開
板
さ
れ
ま
す
。
こ
の
開
板
か
ら
間
も
な
く
明
恵
は
『
摧
邪
輪
』
を
著
し
ま
す
。
こ
の
『
選
択
集
』
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
法
然
の
浄
土
宗
へ
の
批
判
は
、
法
然
の
仏
道
へ
の
本
質
的
な
批
判
と
い
う
側
面
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
法
然
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
に
対
す
る
批
判
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
の
質
と
内
容
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
法
然
の
存
命
中
に
は
、
批
判
の
現
れ
方
と
し
て
は
厳
し
い
形
を
と
っ
た
わ
け
で
す
が
、
ま
だ
ど
こ
か
で
法
然
の
仏
道
の
本
質
的
な
批
判
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
う
い
う
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
81
持
戒
堅
固
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
評
判
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
智
慧
第
一
と
い
う
言
葉
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
や
は
り
法
然
と
い
う
人
の
徳
が
あ
り
ま
す
の
で
、
法
然
が
独
立
さ
せ
た
浄
土
宗
と
い
う
仏
道
の
本
質
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、
直
接
に
批
判
が
向
か
わ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
浄
土
宗
へ
の
批
判
は
専
修
念
仏
の
一
党
と
そ
の
行
動
に
向
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
法
然
が
入
滅
し
『
選
択
集
』
が
世
に
流
布
し
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
改
め
て
法
然
が
浄
土
宗
と
い
う
名
乗
り
の
も
と
に
明
ら
か
に
し
た
仏
道
の
本
質
が
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
法
然
の
入
滅
と
は
、「
浄
土
宗
」
と
い
う
名
乗
り
の
も
と
に
あ
る
仏
教
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
い
直
さ
れ
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。
法
然
と
い
う
人
が
明
ら
か
に
し
た
仏
道
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
要
は
「
専
修
」
と
い
う
そ
の
一
点
に
あ
り
ま
す
。「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
で
あ
る
『
興
福
寺
奏
状
』
に
一
貫
す
る
の
は
「
専
修
」
と
い
う
一
点
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
私
達
は
念
仏
は
否
定
は
し
な
い
け
れ
ど
も
専
修
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
こ
う
い
う
表
現
は
『
奏
状
』
の
文
章
の
中
に
た
び
た
び
出
て
き
ま
す
。『
選
択
集
』
は
、
そ
の
専
修
の
根
拠
を
本
願
の
根
本
性
格
と
し
て
の
「
選
択
」
と
い
う
点
に
確
認
し
、
そ
れ
に
立
っ
て
あ
ら
ゆ
る
者
に
念
仏
の
専
修
を
よ
び
か
け
る
も
の
で
す
。
親
鸞
は
『
選
択
集
』
を
「
見
る
者
諭
り
易
し
」
と
言
い
ま
す
が
、『
選
択
集
』
自
体
が
も
つ
明
確
さ
ゆ
え
に
、『
選
択
集
』
を
通
し
て
改
め
て
法
然
の
仏
道
が
仏
教
の
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
っ
た
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
が
法
然
の
入
滅
以
降
の
浄
土
宗
を
と
り
ま
く
一
つ
の
大
き
な
状
況
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
　
建
暦
二
年
の
『
選
択
集
』
開
板
以
降
、『
選
択
集
』
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
の
書
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
反
駁
の
書
物
が
出
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
大
き
な
事
柄
と
し
て
嘉
禄
三
年
の
嘉
禄
の
法
難
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
に
隆
寛
以
下
三
名
が
流
罪
に
な
り
、『
選
択
集
』
の
板
木
が
焼
か
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
の
発
端
に
は
、
定
照
と
い
う
比
叡
山
衆
徒
が
『
弾
選
択
』
と
い
う
書
物
を
著
し
、
隆
寛
が
『
顕
選
択
』
を
も
っ
て
反
駁
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
中
身
が
明
確
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
題
名
か
ら
す
れ
ば
『
選
択
集
』
の
否
定
と
肯
定
と
が
そ
の
論
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
窺
え
ま
す
。『
顕
選
択
』
と
い
う
題
で
隆
寛
が
法
然
の
仏
道
を
確
認
し
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
課
題
に
接
近
し
て
い
く
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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法
然
の
仏
道
は
専
修
と
い
う
一
点
を
明
確
に
し
て
い
く
点
に
あ
り
ま
す
。『
選
択
集
』
の
言
葉
で
言
え
ば
「
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
」
と
い
う
、
こ
の
問
題
が
『
選
択
集
』
の
一
つ
の
大
き
な
内
容
に
な
っ
て
い
く
。
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
、
雑
行
を
捨
て
て
正
行
に
帰
す
、
助
業
を
傍
ら
に
し
て
正
定
の
業
を
専
ら
に
す
る
。
こ
の
三
つ
の
選
び
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
が
専
修
の
あ
り
方
で
す
。
こ
の
問
題
は
『
選
択
集
』
を
通
し
て
論
じ
て
い
く
し
か
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
『
選
択
集
』
の
文
々
句
々
が
正
当
で
あ
る
か
不
当
で
あ
る
か
、
こ
う
い
う
か
た
ち
の
議
論
を
際
限
な
く
繰
り
返
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
専
修
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
人
間
の
上
に
明
ら
か
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。『
選
択
集
』
が
正
当
で
あ
る
か
、『
選
択
集
』
が
不
当
で
あ
る
か
、
単
に
こ
う
い
う
議
論
を
繰
り
返
し
て
い
く
だ
け
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
結
論
が
出
て
こ
な
い
。
聖
道
の
立
場
に
立
つ
者
か
ら
す
れ
ば
『
選
択
集
』
は
認
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
し
、
浄
土
宗
の
側
に
立
つ
者
か
ら
す
れ
ば
『
選
択
集
』
を
擁
護
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
議
論
が
ど
れ
ほ
ど
繰
り
返
し
重
ね
ら
れ
て
い
っ
て
も
、
浄
土
宗
と
い
う
仏
道
の
本
質
は
明
確
に
な
っ
て
い
か
な
い
。
隆
寛
の
『
顕
選
択
』
は
、
文
字
通
り
法
然
の
仏
道
を
開
「
顕
」
す
る
こ
と
に
そ
の
課
題
が
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
が
、
一
面
で
そ
の
よ
う
な
克
服
さ
れ
る
べ
き
課
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
課
題
は
、
そ
の
問
題
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、『
選
択
集
』
の
当
面
に
あ
る
も
の
の
開
顕
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、『
選
択
集
』
の
根
源
に
あ
る
も
の
と
、
そ
の
根
源
が
人
間
に
実
現
す
る
専
修
、「
捨
て
て
帰
す
」
と
い
う
事
実
を
開
顕
す
べ
き
内
容
と
し
て
見
出
し
て
い
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
　
そ
の
意
味
で
、
隆
寛
の
『
顕
選
択
』
と
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
と
は
、
法
然
の
仏
道
の
開
「
顕
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
一
つ
の
脈
絡
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。『
顕
選
択
』
と
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
い
う
両
書
に
お
い
て
、「
顕
」
と
い
う
一
文
字
が
重
な
る
と
い
う
単
純
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
い
う
な
ら
ば
『
教
行
信
証
』
は
何
を
開
顕
し
よ
う
と
す
る
書
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
示
唆
を
与
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
嘉
禄
の
法
難
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
「
後
序
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
法
然
の
入
滅
と
『
選
択
集
』
の
公
開
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
て
み
る
時
、
親
鸞
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
課
題
が
も
つ
大
き
な
背
景
83
と
し
て
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
延
暦
寺
の
衆
徒
が
専
修
念
仏
の
停
止
を
訴
え
、
や
が
て
嘉
禄
の
法
難
に
結
実
し
て
い
く
「
元
仁
元
年
」
と
い
う
年
時
が
、
こ
と
さ
ら
に
『
教
行
信
証
』
に
記
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
も
含
め
て
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
「
後
序
」
の
文
章
を
読
む
時
に
思
わ
れ
る
の
は
、
一
つ
一
つ
の
文
章
の
主
語
を
明
確
に
す
る
と
い
う
課
題
で
す
。
こ
れ
が
実
は
読
む
側
に
お
い
て
ず
い
ぶ
ん
錯
綜
し
が
ち
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
例
え
ば
一
つ
申
し
上
げ
ま
す
と
、「
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
并
に
門
徒
数
輩
、
罪
科
を
考
え
ず
、
猥
り
が
わ
し
く
死
罪
に
坐
す
。
或
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜
う
て
、
遠
流
に
処
す
。」
と
い
う
所
で
す
が
、「
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
并
に
門
徒
数
輩
は
、
僧
儀
を
改
め
ら
れ
て
、
姓
名
を
与
え
ら
れ
て
遠
流
に
処
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
無
意
識
に
読
ん
で
し
ま
い
が
ち
で
す
。
親
鸞
が
漢
文
で
記
し
た
文
章
、
ま
た
そ
れ
に
付
し
た
訓
点
に
お
い
て
は
、
ど
う
で
あ
る
の
か
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
主
語
を
ど
う
捉
え
る
か
で
了
解
の
幅
が
出
て
く
る
と
い
う
問
題
は
、「
後
序
」
に
限
ら
ず
『
教
行
信
証
』
全
体
に
お
い
て
い
え
る
こ
と
で
す
が
、「
後
序
」
の
文
章
は
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
こ
に
し
か
な
い
文
字
使
い
や
叙
述
の
仕
方
が
頻
出
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
忠
実
に
私
た
ち
が
読
み
切
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
課
題
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
時
間
も
迫
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、「
然
愚
禿
釈
鸞
」
以
降
の
展
開
か
ら
、
一
つ
の
こ
と
を
取
り
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
「
然
愚
禿
釈
鸞
」
以
降
、
親
鸞
に
お
け
る
回
心
、『
選
択
集
』
付
属
、
真
影
の
図
画
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
ま
す
。『
選
択
集
』
と
『
教
行
信
証
』
と
い
う
関
わ
り
で
言
え
ば
、
例
え
ば
そ
こ
に
「
本
師
聖
人
今
年
は
七
旬
三
の
御
年
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
選
択
集
』
付
属
の
年
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
興
福
寺
奏
状
』
が
提
出
さ
れ
た
年
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
も
何
か
重
ね
あ
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
の
所
に
は
、『
選
択
集
』
と
い
う
書
物
を
確
認
す
る
親
鸞
の
言
葉
が
連
ね
ら
れ
ま
す
。『
選
択
集
』
は
九
条
兼
実
の
教
命
に
よ
っ
て
撰
集
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
『
選
択
集
』
に
対
し
て
、「
真
宗
の
簡
要
念
仏
の
奥
義
こ
れ
に
摂
在
せ
り
」、「
希
有
最
勝
の
華
文
、
無
上
甚
深
の
宝
典
」
と
親
鸞
は
言
い
切
り
ま
す
。
そ
こ
に
『
選
択
集
』
に
対
す
る
親
鸞
独
自
の
明
瞭
な
確
認
と
位
置
決
定
が
あ
り
ま
す
。「
恩
恕
を
蒙
り
て
」『
選
択
集
』
を
書
写
し
た
と
い
う
表
現
、
あ
る
い
は
「
悲
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法
然
の
仏
道
は
専
修
と
い
う
一
点
を
明
確
に
し
て
い
く
点
に
あ
り
ま
す
。『
選
択
集
』
の
言
葉
で
言
え
ば
「
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
」
と
い
う
、
こ
の
問
題
が
『
選
択
集
』
の
一
つ
の
大
き
な
内
容
に
な
っ
て
い
く
。
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
、
雑
行
を
捨
て
て
正
行
に
帰
す
、
助
業
を
傍
ら
に
し
て
正
定
の
業
を
専
ら
に
す
る
。
こ
の
三
つ
の
選
び
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
が
専
修
の
あ
り
方
で
す
。
こ
の
問
題
は
『
選
択
集
』
を
通
し
て
論
じ
て
い
く
し
か
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
『
選
択
集
』
の
文
々
句
々
が
正
当
で
あ
る
か
不
当
で
あ
る
か
、
こ
う
い
う
か
た
ち
の
議
論
を
際
限
な
く
繰
り
返
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
専
修
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
人
間
の
上
に
明
ら
か
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。『
選
択
集
』
が
正
当
で
あ
る
か
、『
選
択
集
』
が
不
当
で
あ
る
か
、
単
に
こ
う
い
う
議
論
を
繰
り
返
し
て
い
く
だ
け
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
結
論
が
出
て
こ
な
い
。
聖
道
の
立
場
に
立
つ
者
か
ら
す
れ
ば
『
選
択
集
』
は
認
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
し
、
浄
土
宗
の
側
に
立
つ
者
か
ら
す
れ
ば
『
選
択
集
』
を
擁
護
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
議
論
が
ど
れ
ほ
ど
繰
り
返
し
重
ね
ら
れ
て
い
っ
て
も
、
浄
土
宗
と
い
う
仏
道
の
本
質
は
明
確
に
な
っ
て
い
か
な
い
。
隆
寛
の
『
顕
選
択
』
は
、
文
字
通
り
法
然
の
仏
道
を
開
「
顕
」
す
る
こ
と
に
そ
の
課
題
が
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
が
、
一
面
で
そ
の
よ
う
な
克
服
さ
れ
る
べ
き
課
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
課
題
は
、
そ
の
問
題
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、『
選
択
集
』
の
当
面
に
あ
る
も
の
の
開
顕
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、『
選
択
集
』
の
根
源
に
あ
る
も
の
と
、
そ
の
根
源
が
人
間
に
実
現
す
る
専
修
、「
捨
て
て
帰
す
」
と
い
う
事
実
を
開
顕
す
べ
き
内
容
と
し
て
見
出
し
て
い
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
　
そ
の
意
味
で
、
隆
寛
の
『
顕
選
択
』
と
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
と
は
、
法
然
の
仏
道
の
開
「
顕
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
一
つ
の
脈
絡
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。『
顕
選
択
』
と
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
い
う
両
書
に
お
い
て
、「
顕
」
と
い
う
一
文
字
が
重
な
る
と
い
う
単
純
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
い
う
な
ら
ば
『
教
行
信
証
』
は
何
を
開
顕
し
よ
う
と
す
る
書
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
示
唆
を
与
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
嘉
禄
の
法
難
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
「
後
序
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
法
然
の
入
滅
と
『
選
択
集
』
の
公
開
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
て
み
る
時
、
親
鸞
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
課
題
が
も
つ
大
き
な
背
景
83
と
し
て
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
延
暦
寺
の
衆
徒
が
専
修
念
仏
の
停
止
を
訴
え
、
や
が
て
嘉
禄
の
法
難
に
結
実
し
て
い
く
「
元
仁
元
年
」
と
い
う
年
時
が
、
こ
と
さ
ら
に
『
教
行
信
証
』
に
記
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
も
含
め
て
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
「
後
序
」
の
文
章
を
読
む
時
に
思
わ
れ
る
の
は
、
一
つ
一
つ
の
文
章
の
主
語
を
明
確
に
す
る
と
い
う
課
題
で
す
。
こ
れ
が
実
は
読
む
側
に
お
い
て
ず
い
ぶ
ん
錯
綜
し
が
ち
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
例
え
ば
一
つ
申
し
上
げ
ま
す
と
、「
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
并
に
門
徒
数
輩
、
罪
科
を
考
え
ず
、
猥
り
が
わ
し
く
死
罪
に
坐
す
。
或
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜
う
て
、
遠
流
に
処
す
。」
と
い
う
所
で
す
が
、「
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
并
に
門
徒
数
輩
は
、
僧
儀
を
改
め
ら
れ
て
、
姓
名
を
与
え
ら
れ
て
遠
流
に
処
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
無
意
識
に
読
ん
で
し
ま
い
が
ち
で
す
。
親
鸞
が
漢
文
で
記
し
た
文
章
、
ま
た
そ
れ
に
付
し
た
訓
点
に
お
い
て
は
、
ど
う
で
あ
る
の
か
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
主
語
を
ど
う
捉
え
る
か
で
了
解
の
幅
が
出
て
く
る
と
い
う
問
題
は
、「
後
序
」
に
限
ら
ず
『
教
行
信
証
』
全
体
に
お
い
て
い
え
る
こ
と
で
す
が
、「
後
序
」
の
文
章
は
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
こ
に
し
か
な
い
文
字
使
い
や
叙
述
の
仕
方
が
頻
出
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
忠
実
に
私
た
ち
が
読
み
切
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
課
題
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
時
間
も
迫
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、「
然
愚
禿
釈
鸞
」
以
降
の
展
開
か
ら
、
一
つ
の
こ
と
を
取
り
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
「
然
愚
禿
釈
鸞
」
以
降
、
親
鸞
に
お
け
る
回
心
、『
選
択
集
』
付
属
、
真
影
の
図
画
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
ま
す
。『
選
択
集
』
と
『
教
行
信
証
』
と
い
う
関
わ
り
で
言
え
ば
、
例
え
ば
そ
こ
に
「
本
師
聖
人
今
年
は
七
旬
三
の
御
年
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
選
択
集
』
付
属
の
年
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
興
福
寺
奏
状
』
が
提
出
さ
れ
た
年
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
も
何
か
重
ね
あ
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
の
所
に
は
、『
選
択
集
』
と
い
う
書
物
を
確
認
す
る
親
鸞
の
言
葉
が
連
ね
ら
れ
ま
す
。『
選
択
集
』
は
九
条
兼
実
の
教
命
に
よ
っ
て
撰
集
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
『
選
択
集
』
に
対
し
て
、「
真
宗
の
簡
要
念
仏
の
奥
義
こ
れ
に
摂
在
せ
り
」、「
希
有
最
勝
の
華
文
、
無
上
甚
深
の
宝
典
」
と
親
鸞
は
言
い
切
り
ま
す
。
そ
こ
に
『
選
択
集
』
に
対
す
る
親
鸞
独
自
の
明
瞭
な
確
認
と
位
置
決
定
が
あ
り
ま
す
。「
恩
恕
を
蒙
り
て
」『
選
択
集
』
を
書
写
し
た
と
い
う
表
現
、
あ
る
い
は
「
悲
84
喜
の
涙
を
抑
え
て
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
『
選
択
集
』
を
確
認
す
る
言
葉
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
『
選
択
集
』
の
仏
道
を
開
顕
す
る
と
こ
ろ
に
「
真
宗
の
詮
を
鈔
し
浄
土
の
要
を
摭
う
」
と
い
う
親
鸞
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
課
題
が
展
開
す
る
基
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
由
来
の
縁
を
註
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
指
す
も
の
と
し
て
読
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
以
外
の
読
み
方
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
前
に
申
し
た
よ
う
に
、
法
然
入
滅
後
の
『
選
択
集
』
の
公
開
を
通
し
て
法
然
の
仏
道
の
本
質
が
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
私
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
親
鸞
に
お
い
て
「
真
宗
の
詮
を
鈔
し
浄
土
の
要
を
摭
う
」
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
生
方
が
ど
な
た
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
然
入
滅
以
降
の
こ
と
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
「
後
序
」
の
叙
述
に
素
直
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
「
後
序
」
の
前
半
部
分
に
は
法
然
と
門
弟
へ
の
死
罪
・
流
罪
が
記
さ
れ
、
そ
こ
に
親
鸞
の
名
乗
り
に
関
っ
て
「
禿
の
字
」
の
由
来
が
記
さ
れ
ま
す
。
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
并
び
に
門
徒
数
輩
、
罪
科
を
考
え
ず
猥
し
く
死
罪
に
坐
す
。
或
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜
う
て
遠
流
に
処
す
。
予
は
其
の
一
な
り
。
爾
れ
ば
已
に
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
。
是
の
故
に
禿
の
字
を
以
て
姓
と
す
。
こ
こ
に
は
「
愚
禿
」
の
「
禿
」
と
い
う
こ
と
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
対
し
て
「
然
愚
禿
釈
鸞
」
以
降
の
と
こ
ろ
に
は
、
綽
空
の
字
を
改
め
た
こ
と
、「
名
の
字
」
を
記
し
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
名
の
字
」
に
つ
い
て
、
今
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
こ
で
改
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
一
つ
注
意
を
払
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
　
二
尊
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
七
箇
条
制
誡
』
に
「
僧
綽
空
」
と
い
う
親
鸞
の
署
名
が
あ
り
ま
す
。
年
時
が
わ
か
る
も
の
と
し
て
は
一
番
古
い
親
鸞
の
自
筆
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
存
す
る
『
七
箇
条
制
誡
』
に
は
元
仁
元
年
の
十
一
月
七
日
に
八
十
名
、
八
日
に
六
十
一
名
、
九
日
に
四
十
九
名
の
門
弟
の
署
名
が
確
認
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
同
八
日
追
加
の
人
々
」
と
あ
り
ま
し
て
「
僧
尊
蓮
　
僧
仙
雲
　
僧
顕
願
　
僧
仏
真
　
僧
西
尊
　
僧
良
信
　
僧
綽
空
　
僧
善
蓮
…
」
と
い
う
ふ
う
に
、
八
十
七
人
目
に
「
僧
綽
空
」
と
あ
り
ま
す
。『
七
箇
条
制
85
誡
』
に
つ
い
て
は
中
野
正
明
先
生
の
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
　
血
縁
関
係
に
あ
る
者
同
士
の
署
名
が
、
あ
る
い
は
念
仏
者
と
し
て
性
格
の
近
い
者
同
士
の
署
名
が
、
す
ぐ
横
に
並
ん
で
、
ま
た
は
非
常
に
近
く
に
見
え
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。 
（『
法
然
遺
文
の
基
礎
的
研
究
』
四
三
九
頁
）
　
「
七
箇
条
制
誡
」
の
一
九
〇
名
に
及
ぶ
署
名
の
個
々
人
に
つ
い
て
追
求
し
て
み
る
と
、
血
縁
関
係
に
あ
る
も
の
や
性
格
的
に
非
常
に
近
い
念
仏
者
同
士
が
、
並
ん
で
あ
る
い
は
近
く
に
署
名
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
は
署
名
の
順
序
等
に
特
別
な
原
則
が
な
か
っ
た
た
め
に
自
然
に
生
じ
た
現
象
で
あ
り
、
こ
こ
に
念
仏
者
同
士
に
よ
る
い
く
つ
か
の
余
党
の
存
在
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 
（『
同
』
四
四
二
頁
）
こ
の
よ
う
に
「
念
仏
者
と
し
て
性
格
の
近
い
者
同
士
」「
念
仏
者
同
士
に
よ
る
い
く
つ
か
の
余
党
」
と
い
う
指
摘
の
他
に
「
同
法
者
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
立
場
の
者
の
署
名
が
近
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
指
摘
を
受
け
て
見
て
い
く
時
、
実
は
現
存
す
る
全
体
一
九
〇
名
の
署
名
の
ほ
と
ん
ど
の
人
が
名
前
に
何
も
付
し
て
な
い
わ
け
で
す
。
例
え
ば
源
智
で
あ
れ
ば
「
源
智
」
と
記
し
て
あ
る
中
で
十
一
月
八
日
に
証
明
し
た
冒
頭
か
ら
八
名
だ
け
が
ま
ず
「
僧
○
○
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
九
日
の
署
名
に
も
う
一
人
だ
け
「
僧
慶
宴
」
と
署
名
し
て
い
ま
す
。
全
体
を
合
わ
せ
て
も
「
僧
○
○
」
と
記
す
の
は
こ
の
九
名
だ
け
で
す
。
中
野
先
生
の
指
摘
を
こ
の
こ
と
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
ま
す
と
、「
僧
綽
空
」
と
署
名
し
た
親
鸞
は
、「
僧
」
と
い
う
立
場
を
何
か
明
確
に
意
識
す
る
、
あ
る
い
は
主
張
し
て
い
く
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
　
「
僧
綽
空
」
と
記
し
た
親
鸞
が
、「
僧
」
と
い
う
立
場
に
何
か
強
烈
な
意
識
を
持
ち
、
そ
の
意
味
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
親
鸞
に
対
し
て
、『
選
択
集
』
の
書
写
付
属
に
際
し
て
法
然
が
「
釈
綽
空
」
と
記
し
た
「
釈
」
と
い
う
一
字
は
、
親
鸞
に
対
し
て
何
か
大
き
な
問
い
を
投
げ
か
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、『
選
択
集
』
付
属
と
い
う
事
実
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
「
僧
」
と
い
う
立
場
か
ら
「
釈
」
と
い
う
立
場
へ
と
い
う
点
で
大
き
な
確
認
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、「
綽
空
の
字
を
改
め
て
」、「
名
の
字
を
書
か
し
め
た
ま
い
畢
り
ぬ
」
と
言
う
わ
け
で
す
か
ら
、「
釈
」
に
つ
い
84
喜
の
涙
を
抑
え
て
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
『
選
択
集
』
を
確
認
す
る
言
葉
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
『
選
択
集
』
の
仏
道
を
開
顕
す
る
と
こ
ろ
に
「
真
宗
の
詮
を
鈔
し
浄
土
の
要
を
摭
う
」
と
い
う
親
鸞
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
課
題
が
展
開
す
る
基
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
由
来
の
縁
を
註
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
指
す
も
の
と
し
て
読
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
以
外
の
読
み
方
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
前
に
申
し
た
よ
う
に
、
法
然
入
滅
後
の
『
選
択
集
』
の
公
開
を
通
し
て
法
然
の
仏
道
の
本
質
が
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
私
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
親
鸞
に
お
い
て
「
真
宗
の
詮
を
鈔
し
浄
土
の
要
を
摭
う
」
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
生
方
が
ど
な
た
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
然
入
滅
以
降
の
こ
と
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
「
後
序
」
の
叙
述
に
素
直
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
「
後
序
」
の
前
半
部
分
に
は
法
然
と
門
弟
へ
の
死
罪
・
流
罪
が
記
さ
れ
、
そ
こ
に
親
鸞
の
名
乗
り
に
関
っ
て
「
禿
の
字
」
の
由
来
が
記
さ
れ
ま
す
。
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
并
び
に
門
徒
数
輩
、
罪
科
を
考
え
ず
猥
し
く
死
罪
に
坐
す
。
或
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜
う
て
遠
流
に
処
す
。
予
は
其
の
一
な
り
。
爾
れ
ば
已
に
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
。
是
の
故
に
禿
の
字
を
以
て
姓
と
す
。
こ
こ
に
は
「
愚
禿
」
の
「
禿
」
と
い
う
こ
と
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
対
し
て
「
然
愚
禿
釈
鸞
」
以
降
の
と
こ
ろ
に
は
、
綽
空
の
字
を
改
め
た
こ
と
、「
名
の
字
」
を
記
し
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
名
の
字
」
に
つ
い
て
、
今
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
こ
で
改
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
一
つ
注
意
を
払
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
　
二
尊
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
七
箇
条
制
誡
』
に
「
僧
綽
空
」
と
い
う
親
鸞
の
署
名
が
あ
り
ま
す
。
年
時
が
わ
か
る
も
の
と
し
て
は
一
番
古
い
親
鸞
の
自
筆
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
存
す
る
『
七
箇
条
制
誡
』
に
は
元
仁
元
年
の
十
一
月
七
日
に
八
十
名
、
八
日
に
六
十
一
名
、
九
日
に
四
十
九
名
の
門
弟
の
署
名
が
確
認
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
同
八
日
追
加
の
人
々
」
と
あ
り
ま
し
て
「
僧
尊
蓮
　
僧
仙
雲
　
僧
顕
願
　
僧
仏
真
　
僧
西
尊
　
僧
良
信
　
僧
綽
空
　
僧
善
蓮
…
」
と
い
う
ふ
う
に
、
八
十
七
人
目
に
「
僧
綽
空
」
と
あ
り
ま
す
。『
七
箇
条
制
85
誡
』
に
つ
い
て
は
中
野
正
明
先
生
の
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
　
血
縁
関
係
に
あ
る
者
同
士
の
署
名
が
、
あ
る
い
は
念
仏
者
と
し
て
性
格
の
近
い
者
同
士
の
署
名
が
、
す
ぐ
横
に
並
ん
で
、
ま
た
は
非
常
に
近
く
に
見
え
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。 
（『
法
然
遺
文
の
基
礎
的
研
究
』
四
三
九
頁
）
　
「
七
箇
条
制
誡
」
の
一
九
〇
名
に
及
ぶ
署
名
の
個
々
人
に
つ
い
て
追
求
し
て
み
る
と
、
血
縁
関
係
に
あ
る
も
の
や
性
格
的
に
非
常
に
近
い
念
仏
者
同
士
が
、
並
ん
で
あ
る
い
は
近
く
に
署
名
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
は
署
名
の
順
序
等
に
特
別
な
原
則
が
な
か
っ
た
た
め
に
自
然
に
生
じ
た
現
象
で
あ
り
、
こ
こ
に
念
仏
者
同
士
に
よ
る
い
く
つ
か
の
余
党
の
存
在
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 
（『
同
』
四
四
二
頁
）
こ
の
よ
う
に
「
念
仏
者
と
し
て
性
格
の
近
い
者
同
士
」「
念
仏
者
同
士
に
よ
る
い
く
つ
か
の
余
党
」
と
い
う
指
摘
の
他
に
「
同
法
者
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
立
場
の
者
の
署
名
が
近
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
指
摘
を
受
け
て
見
て
い
く
時
、
実
は
現
存
す
る
全
体
一
九
〇
名
の
署
名
の
ほ
と
ん
ど
の
人
が
名
前
に
何
も
付
し
て
な
い
わ
け
で
す
。
例
え
ば
源
智
で
あ
れ
ば
「
源
智
」
と
記
し
て
あ
る
中
で
十
一
月
八
日
に
証
明
し
た
冒
頭
か
ら
八
名
だ
け
が
ま
ず
「
僧
○
○
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
九
日
の
署
名
に
も
う
一
人
だ
け
「
僧
慶
宴
」
と
署
名
し
て
い
ま
す
。
全
体
を
合
わ
せ
て
も
「
僧
○
○
」
と
記
す
の
は
こ
の
九
名
だ
け
で
す
。
中
野
先
生
の
指
摘
を
こ
の
こ
と
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
ま
す
と
、「
僧
綽
空
」
と
署
名
し
た
親
鸞
は
、「
僧
」
と
い
う
立
場
を
何
か
明
確
に
意
識
す
る
、
あ
る
い
は
主
張
し
て
い
く
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
　
「
僧
綽
空
」
と
記
し
た
親
鸞
が
、「
僧
」
と
い
う
立
場
に
何
か
強
烈
な
意
識
を
持
ち
、
そ
の
意
味
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
親
鸞
に
対
し
て
、『
選
択
集
』
の
書
写
付
属
に
際
し
て
法
然
が
「
釈
綽
空
」
と
記
し
た
「
釈
」
と
い
う
一
字
は
、
親
鸞
に
対
し
て
何
か
大
き
な
問
い
を
投
げ
か
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、『
選
択
集
』
付
属
と
い
う
事
実
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
「
僧
」
と
い
う
立
場
か
ら
「
釈
」
と
い
う
立
場
へ
と
い
う
点
で
大
き
な
確
認
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、「
綽
空
の
字
を
改
め
て
」、「
名
の
字
を
書
か
し
め
た
ま
い
畢
り
ぬ
」
と
言
う
わ
け
で
す
か
ら
、「
釈
」
に
つ
い
86
て
は
改
め
て
い
な
い
と
い
う
記
し
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。「
後
序
」
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
「
釈
」
と
は
単
に
仏
弟
子
の
通
称
と
し
て
の
「
釈
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
浄
土
の
真
宗
」
と
親
鸞
が
言
い
切
る
仏
教
、
つ
ま
り
法
然
に
よ
っ
て
独
立
さ
れ
た
浄
土
宗
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
内
実
が
明
確
に
な
る
仏
弟
子
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。
改
め
た
「
名
の
字
」
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
実
り
あ
る
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
十
分
な
確
認
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
　
親
鸞
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
課
題
は
「
愚
禿
釈
」
と
い
う
名
乗
り
の
も
と
に
は
た
さ
れ
て
い
く
も
の
で
す
。
そ
の
課
題
が
法
然
の
浄
土
宗
の
根
源
を
開
顕
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
人
間
の
上
に
具
体
化
す
る
こ
と
の
内
実
を
開
顕
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
通
り
で
す
が
、
改
め
て
「
愚
禿
釈
」
と
い
う
名
乗
り
か
ら
「
後
序
」
の
全
体
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
前
半
の
叙
述
は
、
浄
土
宗
と
い
う
仏
道
、「
浄
土
の
真
宗
」
と
い
う
仏
道
が
、「
禿
の
字
を
姓
と
す
」
る
、
す
な
わ
ち
「
愚
禿
」
を
「
姓
」
と
す
る
こ
と
を
人
間
に
必
然
す
る
仏
道
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
こ
の
こ
と
の
確
認
に
集
約
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
後
序
」
の
後
半
は
、
そ
の
仏
道
に
生
き
る
あ
り
方
、
真
の
仏
道
を
歩
む
仏
弟
子
の
あ
り
方
が
「
釈
」
と
い
う
一
字
に
集
約
さ
れ
確
認
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
い
う
視
点
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
が
「
後
序
」
で
流
通
し
よ
う
と
す
る
第
一
の
こ
と
を
そ
こ
に
見
据
え
、
こ
れ
ら
の
見
通
し
が
ど
こ
ま
で
十
分
性
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
学
会
大
会
と
い
う
こ
と
で
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
問
題
の
整
理
と
い
い
な
が
ら
、
非
常
に
大
雑
把
な
話
と
な
り
、
ま
こ
と
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
以
上
を
も
っ
て
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
十
月
二
十
七
日
の
真
宗
学
会
大
会
で
の
講
演
記
録
に
加
筆
・
訂
正
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
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失
礼
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
善
と
申
し
ま
す
。
も
う
二
十
年
以
上
前
に
な
り
ま
す
が
、
佛
教
大
学
の
大
学
院
で
修
士
論
文
を
書
く
に
あ
た
り
、
法
然
の
弟
子
方
の
こ
と
を
研
究
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
隆
寛
、
弁
長
、
幸
西
、
証
空
、
親
鸞
な
ど
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
一
念
義
を
立
て
た
成
覚
房
幸
西
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
思
想
展
開
や
歴
史
的
意
義
が
あ
る
の
か
を
研
究
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
一
念
義
は
浄
土
宗
で
は
あ
ま
り
良
く
言
い
ま
せ
ん
が
、
な
ぜ
か
そ
う
い
う
も
の
に
関
心
を
持
ち
ま
し
た
。
幸
西
の
書
物
は
現
在
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
唯
一
、
こ
の
大
谷
大
学
に
『
玄
義
分
抄
』
の
写
本
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
幸
西
の
思
想
的
書
物
は
こ
れ
一
点
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
最
初
は
活
字
本
で
読
ん
で
い
ま
し
た
が
、
周
囲
の
先
生
か
ら
、
現
物
を
見
て
活
字
本
と
の
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
だ
と
い
う
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
大
谷
大
学
の
図
書
館
で
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
が
修
士
一
回
生
の
時
で
す
。
こ
れ
が
学
外
に
調
査
に
出
か
け
た
最
初
で
、
そ
の
時
の
複
写
は
製
本
し
て
今
で
も
大
事
に
持
っ
て
い
ま
す
。
　
三
月
ま
で
佛
教
大
学
に
奉
職
し
て
い
ま
し
た
が
、
仏
教
文
化
専
攻
に
所
属
し
、
中
世
の
比
叡
山
の
状
況
や
天
台
思
想
の
展
開
、
あ
る
い
は
広
く
日
本
仏
教
の
歴
史
に
関
わ
る
授
業
を
主
に
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
浄
土
学
の
授
業
も
少
し
持
ち
ま
し
た
が
、
天
台
宗
の
こ
と
が
中
心
で
し
た
。
法
然
門
下
を
勉
強
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
平
行
し
て
天
台
宗
の
こ
と
を
勉
強
し
て
い
く
│
。
こ
れ
は
大
学
院
の
頃
か
ら
考
え
て
長
楽
寺
隆
寛
の
足
跡
│
│
青
蓮
院
門
徒
か
ら
法
然
門
弟
へ
│
│
善
　
　
　
　
裕
　
　
　
昭
